Town of Westport Annual Reports 1948 Board of Selectmen and Other Boards of Officers Including a Statement of the Receipts and Expenditures of the Fiscal Year Ending December 31, 1948 by Westport (Mass. : Town)
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A N N U A L R E P O R T S 
TOWN OF W E S T P O R T 
M A S S A C H U S E T T S 
Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
19 4 8 
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures 
of the Fiscal Year Ending December 31, 1948 
A M E R I C A N PRESS 
TOWN OFFICERS 1948 
M O D E R A r O R 
John A. Smith Te rm cxj)ires 
l O W N C L E R K 
Edward L. Macomber Te rm expires 
I R E A S U R E R 
Alexander Walsh Term expires 
C O L I EC r O R OF J AXES 
Albert C. Wood 
(»eorge W . Russell 
Philip Manchester 
John A. Smith 
Frank R. Slocum 
Oscar H. Palmer 
J. Douglas Borden 
1950 
1951 
1951 
Ferm expires 1951 
S E L E C F M E X 
ASSESSORS 
'Ferm expires 
J erm expires 
'Ferm expires 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
B O A R D O F H E A L T H 
Everett W. Cornell Term expires 
Harry Morrison Te rm expires 
Charles R. \\'fK)d Te rm expires 
B O A R D OF P U B L I C W E L F A R E 
Russell B. Da\is Te rm expires 
Samuel A. Boan Te rm expires 
Roby C. Bun Te rm expires 
S C H O O L C O M M I T T E E 
Roger M. Acheson Term expires 
Brayton Morton Term expires 
Frederick L. I ripp Term expires 
C. Arnold Gidord Term expires 
Philip Manchester Te rm expires 
1949 
1950 
1951 
1949 
1950 
1951 
1949 
1950 
1951 
1949 
1950 
1951 
1949 
1949 
1950 
1950 
1951 
S U P E R I X T E N D E X T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle 
SIXC.LE H I G H W A Y S l 'RX 'EVOR 
Ellon C. Tripp T cnn expires 1951 
l o w x A c ; c ; o u x l A X T 
Elmer li. Manchester, Jr. 
FISH C O M M I S S I O X E R S 
Wil l iam C. rri j )p Te rm exjMres 1949 
Andrew Sherman Ferm expires 1950 
Albert E. Lees Ferm expires 1951 
1 RLSFEES OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
El mer B. Manchester, Jr. Ferm expires 1949 
Dorothy W. Smith Ferm expires 1949 
Sidney ( , . Pierce Ferm expires 1950 
Ruth Woodland Ferm expires 1950 
Ahram J. Potter Ferm expires 1951 
Evelyn (, . L. T r ipp Ferm expires 1951 
CH IEF OF POL ICE 
Charles H. Dean 
R E G U L A R POL ICE OFF ICTRS 
Joseph Cieto, Sergeant Xorman B. Hopkinson 
Albert Blais Roland M. Massey 
RESER\ E POL ICE OFFICERS 
James W. Flancock 
Joseph H. Blair 
Wil l iam Lekom |r. 
Melvin R. \Vood 
Manuel Martin Jr. 
Clarence A. Lawton 
Gilbert A. Santos 
Frederick W . Palmer Jr. 
Xorman Forand 
Fhomas CroAvther 
C O X STABLES 
Walter L. Gillord 
L A X1) 1X G C O M M1S SIO X E R S 
Samuel A. Boan Clifton A. Wood 
Albert E. Lees George T . Leach Sr. 
Alexander ^Valsh, (Treasurer) 
Harrv F. Sherman 
I R E E W A R D E N 
Alv in A. ^Vhite 
D R A W l E X D E R OF W E S T P O R 1" P O I M BR IDGE 
Albert E. Lees 
S U l ' E R I N E E X D E X T OE BEECH G R O V E CEME EERY 
Walter A . Brightnian 
I N S P E C T O R OF A N I M A L S 
Norman ^^ ^ Kirby 
\ E T E R A N S ' SER\ ICE OFFICER 
|ohii L . Duffan\ 
REGIS I R A R S OF \ O T E R S 
Edward 1.. Macomber Fown (^lerk 
Michael \V. Coughlin • Ferm expires 19"49 
Flernian L. Coggeshall 'Ferm exj)ires 1950 
Leslie J. Tr i j j j ) Term expires 1951 
S H E L Id-1S H CO N SEA RLE 
George \V. Flart 
H A R B O R M A S T E R 
Frederick L. T r i p p 
FENCE V I E W E R S 
Joseph Cieto James W . Hancock Stephen R. Howland 
D O G OFF ICER F IRE CH IEF 
Roland M. Massey Stanley E. Gifford 
F O R E S T \VARDEN 
Stanley E. GifTord 
M O l H S U P E R I N T E N D E N T 
Alv in A. Whi te 
SEALER OF ^XTJGHTS A N D MEASURES 
^Valter F. King 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
J. Henry Hanson Jr. 
L I B R A R I A N S OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Mildred A. Brightman Charles A. Brightman 
J A N I T O R OF M U N I C I P A L OFFICE B U I L D I N G 
Charles A. Brightman 
Date oi 
Birth 
Jan. G 
(an. 18 
fan. 20 
Jan. 24 
Jan. 31 
Feb. 3 
Feb. 8 
Feb. 12 
Feb. 25 
Mar. 1 
Mar. 1 
Mar. 3 
Mar. 17 
TOWN CLERK'S REPORT 
BIR FHS 
Registereil in W'esiport lf)r 1918 
Name of Child 
Name of Parents 
Maiden Name of Mother 
Ra\nion(l A. Carvalho 
Joseph S. R. Silva 
Wil l iam I). Smith 
Ronald J. Arrucla 
Mary A.A. Cunningham 
\Vayne L. Bettencourt 
Richard A. Lafleiu' 
l)a\id Kenneth Souza 
Kathleen Conroy 
Paul E. Souza 
Alice E. Borden 
Valerie D. T r ipp 
Kathleen Butler 
Mar. 22 Linda .-Vnne Meneth 
Mar. 30 Kenneth Cierald Johnson 
Mar. 30 David V. Rozinha 
Mar. 30 Sandra I). Hopkinson 
Apr. 3 Richard J. Hart 
.Apr. 6 Mary Ellen Perry 
Apr. 7 Denis R. Bruneau 
Apr. 14 Donald Cree 
Apr, 17 Costa 
Apr. 19 Kathleen Arel 
George M. and Norma S. (Rounds) 
Jose|)h A. and Alice J. (Carreiro) 
Harvey FI. and Grace D. (Sanford) 
Joseph and Constance (Botelho) 
Hillrnan A. and Jessie C. (Harroj ) ) 
George Francis and Hazel Edna 
(Geggatt) 
Arthiu' J. and Rosa (Leite) 
.Manuel Enos and Mary (Cordeiro) 
Michael P. and Irene F. (Gibney) 
Josejjh and Alice (Estacio) 
Emerson A. and Irene (.Alves) 
Archer and Susan D. (Hi t t ) 
Wil l iam and Jeannette E. 
(Desmarais) 
Julius Robert and Evehn V. 
(Arruda) 
.\lbion Clifford and Lauretta Alice 
(Gamache) 
David C. and Rita (Lawles) 
Calvin C. and Dorothy L. (King) 
Roger E. and Mary E. (Enos) 
John Ellis and Josephine 
(Sekonda) 
Robert and Jeanne I. (Berube) 
Donald and Barbara Mae (Carter) 
Manuel and Flilda (Mel lo ) 
Walter J. and Lil l ian (Arruda) 
6 
Apr. 20 Joseph R. \ ital 
Apr. 21 I.aliberte 
Apr. 22 Sheila Jeanne Rose 
Apr. 30 Cheryl \ . Connell 
.\[ay 1 Echvard Andrew Reed 
Mav 6 Marguerite ']". Pelchat 
May 10 Lynwood W. Reed 
May 11 Henry R. Hubert 
May 11 Edward McConnell 
May If) Lois Helen Broadbent 
May 18 Ciarol Ann Lowther 
Mav 19 Russell S. -Nlanchester 
May 19 Carol A. Pettey 
May 25 Lois Ruth L\ne 
May 30 Kathleen A. Martin 
J une () Mary 1. McGowan 
June 6 Yeomans 
June 15 Ronald A. Beaudoin 
June 19 Clharles Dustin Keith 
Jtme 21 C,ar\ ']'. Holden 
fune 25 Da\id Pauli Carter 
4 Paid A. Bo)er 
July 4 \ancy L. Gancarski 
July 6 Janice A. I.epage 
|ulv 7 Stisan J. Ouellette 
July 9 Robert E. Parent 
July 18 Carol A . Barboza 
July 23 Vincent 
July 27 Donna M. Sullivan 
Manuel R. and Mary C. 
(Benevicles) 
Emile and Estelle (Clement) 
Joseph and Eli/.a (Perry) 
Thomas L. and Ciaire M. 
(Fit/.patrick) 
Clarciue Edward and Phyllis 
Margaret (Pettey) 
Rudolph and Floriana (Roy ) 
Dana and Zola G. (Kirby) 
Henry and V\ette (Carignan) 
Edward E. and Irene (Pilkington) 
Walter Presion and Glenda Kirbv 
(Taber ) 
W illiam Henry and Joan (Plante) 
Russell S. and Pieriha f. (lieaulieu) 
Everett H. and liernice (Wood ) 
Will iam and Ruth E. (Burgess) 
Manuel and Geraldine 
(Laniontagne) 
John J. and Mary l . (Tapper ) 
Andrew and Elizabeth (Pratt) 
Roland A. and Aurore L . (Massey) 
Charles Jr. and Katherine Rita 
(Tatro ) 
Ali)ert 1. and Ruth (Bradshaw) 
L\nn and Suzanne (Pauli) 
Albert O. and Jeannette (Masson) 
Edward T . and ^Vanda H. 
(Gardula) 
Roland O. and Juliette 
(Blanchette) 
Joseph E. and Jeanne L. (Bibeau) 
Robert E. and Juliette C. (Menard) 
Joseph and Beatrice (Cordeiro) 
Wil l iam and Cecile (Emond) 
Wi l l iam J. and Thelma M. 
(Maines) 
7 
Aug. 8 Donald Desniarais 
Aug. liJ Richard R. Fontaine 
Aug. 13 Souza 
Aug. 15 Beverly Ann Niles 
Aug. 17 Frank (>li\er 
Aug. 19 Carl Francis Secjueira 
.Aug. 22 Carreira 
Aug. 25 Natalie Webb 
Aug. 27 Cheryl A. Mailloux 
Sei)t. 15 Francis ^Vnl. Dubreuil 
Sept. 17 Robert Leslie Wilcox 
SejJt. 21 Da\ id R. Ciarlone 
Sept. 24 Kathleen E. Gwozdz 
Sept. 24 Earleen K. Gwozdz 
Sept. 24 ^Villiaiii James Davis 
Sept. 30 Peter M. (Fagnoii 
Scjjt. 30 Donna Sieniinski 
Oct. 4 Kathleen L. Clabral 
Oct. f) Leonard R. Kirby 
( )c i . 7 Suzanne Lee Gonsalves 
Oct. 10 Carolyn Perry 
Oct. 11 Michael Lenn Costa 
Oct. 11 Ann Carol Costa 
Oct. 13 Richard Plante 
Albert J. and Inidda (Bastille) 
0\i la Joseph and Amelia Delima 
(Valliere) 
John S. and Theresa (Dazais) 
Wil l iam Prescott and Jennie 
(Gwozdz) 
Frank and Belmira Silvia 
(Medeiros) 
Leon and Mary C. (Perry) 
Josejjh and \'irginia (Carvalho) 
Edwin (]. and Helen (Lund) 
Lionel A. and Shirley G. (Bowers) 
Leo Romeo and Lydia Marie 
(Banneville) 
Rexford Leslie and Fernly Dawn 
(Chase) 
Nicholas M. and vette G. (Dube) 
(Chester and Earleen (Morrissette) 
(Chester and Earleen (Morrissette) 
Charles Leslie and Nilda Anita 
(Jean) 
Robert C.. and Louise C. 
(Wrightington) 
EdAvard Rol)ert and Phyllis 
Barbara (Chinch) 
Manuel and Leonora ^L 
(Rezendes) 
Clarence E. and Edith (Medeiros) 
Edunuid Clement and Irene 
(Antaya) 
Seraphine C. and Mary L . (Pontes) 
Antone and Lil l ian Vayzie 
(Thompson) 
Antone and Lil l ian Vayzie 
(Thompson) 
Henry Elzear and Gladys Evelyn 
(Sheldon) 
Oct. 13 I'airicia Stanley Dick \V. and Margaret P. 
(DeCosta) 
Oct. 18 Judith A. Dionne Russell L. and Florence R. 
(Jordan) 
Oct. 20 Eileen V. Zier X'ernon E. and .Mary (A/evedo) 
Oct. 20 Stillborn 
Oct. 30 Jean Bertha Potter Jonathan H. and Gladys (Pierce) 
Oct. 30 Lois A. Reed Allison S. and Elsie J. (Davis) 
Nov. 7 Ann Plamondon Joseph and Marie (Proulx) 
Nov. 8 Mar ihn D. Greene C.arltf)n and Althea (Davis) 
Nov. 15 Geraldine Audette .\ladin and Mary (Rapoza) 
\ov . 18 Illegitimate 
Nov. 20 Jean Ann Ma>>se\ Edgar L. and .Marie L. (Gagnon) 
Nov. 21 Kathleen Perr\ Antone antl Mar\ (Antones) 
Nov. 23 Joyce A. .\ fell or Milton E. and Flora M. (\Vilks) 
Nov. 28 Sandra Re/endes Lawrence and Bertha (Ramos) 
Dec. If) Barbara IIa Gonet •Augustine John and IIa Mary 
(Gif ford) 
Dec. 16 Edmond Denis .Vrmand T. and Dorothy 
X'adeboncoetu" (Levesque) 
Dec. 17 Neil A. Bucklev Edwin \V. and Prudence (Francis) 
Dec. 18 Nancy Elizabeth John Will is and Rossie Elizabeth 
Johannaber (McCaw) 
Dec. 21 Roger P. Lapointe Homer G. and Juliette C. 
(Lapointe) 
DEA I HS 
Regisi f ixd in \\'esi|X)rt tor 1948 
Date Age 
1948 Name of Deceased Yr. Mo. D. 
jan. Francis A. Flolland 24 
Jan. Roland L . Samson 2(5 
Jan. Francois (Frank) Labrie 83 
Jan. H) Sianlc) A. Zajac 04 
Jan. .SO Ciicleon Manchester 71 10 17 
Feb. 8 Wil lred S. Kirby <35 5 
Mar. / Hannah F. Peitey 70 f) 9 
Mar. Alexis C.agne 82 
Mar. 14 John CT. Perry 77 11 28 
Mar. 14 Ina .M. l)a\is 70 () 7 
.Mar. KI Ellen F. Mosher 80 8 1 
Mar. 18 Alice li. Allen 79 3 19 
Mar. 25 Napoleon Saindon 83 11 27 
Apr. 4 Charles O. H. Maxfield 83 8 22 
Apr. H) Antonia P. Cihaves 84 
Apr. 14 Fhonias Considine 79 3 19 
Apr. 17 Jennie Stanley 58 3 11 
Apr. 17 Costa 
Apr. 19 Al fred Theriault 67 11 7 
Apr. 2i Herbert L. Hathaway 71 0 26 
Apr. 22 Manuel J. Almeida 67 
Apr. 22 Laliberte 1 
.May 4 George E. \V. Chase 47 4 19 
May 5 Helen G. Devoll 72 4 20 
.May 7 Claudina Mello 52 3 3 
Mav 12 Jacintho P. Amber 72 
May 23 Wil l iam Howland 82 7 2 
May 24 Leonard Perry 26 10 3 
May 30 Peter Roy 70 3 17 
May SO John Kennev 70 7 15 
10 
May 30 Li l l ian F. Little 75 4 30 
June 1 Louis LaPIante 88 3 5 
June 6 Marguerite Pelchat 1 0 
June H> Sarah O. Pettey 74 5 10 
June Jesse Francis 61 
June Gertrude Montigny 49 10 2 
June 26 Mary Baldwin 72 11 12 
Ji'iy 10 John J. Arruda 47 (•) 13 
Julv 20 .\udrey Sineaton 22 9 21' 
J^'iy 22 Josephine K. Ames 89 9 10 
25 Kate W . I alhnan 70 7 11 
July 26 Wil l iam \l. Peets 73 4 3 
July 2(i John Jenkinson 77 7 19 
Ji'iy 31 Arthur A. Richard 51 () 17 
Aug. 18 Wil l iam H. Mil ler 70 
Aug. 21 Elizabeth R. Reed 79 (] 16 
Aug. 26 Margaret F. Costa 58 I 16 
Sept. Mary J. Forneiro 65 
Sept. 10 John Szala 65 
Sept. 15 Charles E. Labrie 60 
Sept. 18 Maria I . Perry 60 
Sept. 27 Annie M. Hellmann 72 11 21 
(Jet. 10 Eliza A. Green 65 
Oct. 12 Michael L. Costa 1 
Ott. 20 Stillborn 
Oct. 23 John Lejjage 52 11 15 
Nov. 10 Mary E. I . Ftntado 58 4 6 
Nov. 15 Marie Lavoie 74 10 15 
Xov. 18 Stillborn 
Nov. 23 Marie L . Giasson 73 11 1 
Nov. 24 Octave Levesque 56 8 24 
Dec. 29 Emelia Pontes 57 
11 
M A R R I A G E S 
Jan. 
Jiiii. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Registered in Westport tor 1948 
At Fall River, Wil l iam J. .Sullivan of Fall Ri\er 
and Thelma M. Maines of Westport, by Clharles 
R. Smith, I'riesi. 
.5, At Westport, Clarence E. Reed and IMivllis M. 
f'ette\ both of Westport, by Edw. Ii. Booth, R. C. 
Priest. 
5, Ai Fall Ri\er, George W. Pettev of Westport 
and Beatrice Simas of Fall River, by G. C. Branco, 
Priest. 
18, At Boston, Roland S. \ elho of Westport and 
Mildred Kenerson of Clambridge, by Wil lard B. 
Johnson, .Minister of the Gospel. 
24, At Westport, Joseph .Aime Duperre of Westport 
and Jean Beryl Flaworth of Xew Bedlf)rd, bv Rev. 
Alphonse E. Gauihier, Priest. 
31, At Dartmouth, Walter James McQuade of Wey-
mouth and Doris Blanche Otto of \Vestport, by 
Re\. -Alphonse E. Gauthier, Priest. 
13, At ^\'estport, George W . Clark of Fall River 
and Mary Arruda of Fall Ri\er, by John W . 
Johannaber, Minister. 
27, At Fall River, Joseph T . Stafford and Marion 
•A. Wood both of \VestjK)rt, by Rev. Felix G. 
Davis, Minister of the Gospel. 
3, .At Dartmouth, Adrian M. Ferland of Somerset 
and Georgette A. St. Martin of Westport. by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
3, At Fall River, Joseph J. Bowers of AVestport and 
Elizabeth P. Dauphinais of Fall River, by Irving 
•Andrew Evans, Priest. 
12 
Ai)r. 10, At Dariinouiii, Louis Raposa ol Fall Ri\er and 
Laura Cardo/o ot \VesqK)rt, by Rc\. Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
Apr. 10, At Fall River, Frederick Almeida j r . of Dart-
niouih and Maria Conceicao Antuncs ot W'estpori, 
b\ Re\, AL S. Fravassos, Roman C. Priest. 
Apr. 12, At Wcstport, Manuel Martin and Mary Agnes 
Syh ia both ot \Vest{)ori b\ Edward L. Macomber, 
Justice of tlie Peace and Fown Clerk. 
Apr. 17, At Westport, Wil l iam P. Xiles of Dartmouth 
and Jennie Gwo/ilz ot Westjjori, by Edw. li. Booth, 
R. C. l»riest. 
Apr. 17, At Fall River, Albert M. Forneiro of Westport 
and Ernestina Medeiros of Fall River, by Joseiih 
M. Siha, Priest. 
Apr. 17, At Fall River, Harold S. Baldwin and Mildred 
-Manchester botli of \Vestport, by Melville E. 
Osborne, Clergyman. 
Apr. 24, At New Bedford, Will iam J. Boiabeau of Xew 
Betlford and Edna Ormerod of Westj)ort, by 
Lucien fusseaume. Priest. 
May 1, At Fall Ri\er, .Manuel Pontes of Westport 
and Doris E. Lacroix of Fall River, by Fhomas NL 
Landry, Piiest. 
.\Liy 1, .\t Somerset, Lionel 1". \ogueira of W^estport 
and Sarah Pires f)f Sonterset, by Joseph K. Welsli, 
Priest. 
May 8, At Somerset, Francis M. Forneiro ot Westport 
and Elsie Medeiros of Swansea, by Augusto L. 
Furtado, I^riest. 
13 
May 14, At W estport. John Ii. Gorton Jr. and Barbara 
A. Gray both of \\'est))ort, by John ^V. Johannabcr, 
Clergyman. 
May 1.'). Ai Dartmouth, Joseph Roderi(jucs of Dighion 
and Bclmira R. Almeida of Westport, by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
May 15, At Little Compton. R. I., Antone Ro{lrigues 
of W'cstport and Ethel Louise Sinmions of Little 
Ciomjiton. by Re\. VV. J. .Mullen, Clergvman. 
.May 29, Ai Dartmouth, Joseph Mel lo and Helen 
Perry both of W'estport, by Rev. Alphonse E. 
(rauthier. Priest. 
June 5, At Dartmouth, Arthur Gil l of Dartmouth and 
Katherine .M. Oliver of Westport, by Rev. .Al-
phonse E. Gauthier, Priest. 
June 5, At Eall River, Al fred lirilhanie of Fall River 
and \'iolet Pilkington r)f W'estpoi t, by Rev. Robert 
L. Jones, Clergyman. 
June -At Fall River, Edwin S. Margarida of Westport 
and Hilda R. C-affofo of Fall River, by Joao V. 
Resendes, R. C. Priest. 
June 5, .A I West port, Clarence D. Edwards of Dart-
mouth and Ruth .A. Woodland of Westport, by 
Harold L. Dame, Minister of the Gospel. 
June 12, At Dartmouth, Joseph P. Roy Jr. and Louise 
r . Picard, both of Westport, by Re\ . Alphonse E. 
Ciauthier, Priest. 
Jime 17, .At Fall River, John McMain of Westport and 
Katherine MtCiarr of Fall River, by Rev. Felix G. 
Davis, Minister of the Gospel. 
14 
June 19, At Dariinomh, Silvinho Rezeiules of Full Rixci", 
and Lillian D. Almeida of Wcstport. I)y Rev. 
Alphonsc t . Gauthicr, Priesi. 
jimc At Wesipoii , Leo 1). Biais and Alkatrine ( ) . 
Santos, both of Fall River, by Edward L . Macoin-
ber. Justice of the Peace and I ' own Clerk, 
June 2() At Danmouth. Joaqtiin Rodrigites and Evehn 
Michaiid, both of West port, by Re\. Maurice H. 
Laniontagne. Priest. 
ulv 
Julv 
ju lv 
July 
.U'ly 
July 
July 
2, At W'estjion, Edimnul Saniarcos and Helen 
(i/ineck, both of Fall Ri\er, t)\ Edward L. Macoin-
ber, Justice of the Peace and "Lown Cllerk. 
2, At Dartmouth, John B. Baumaini of New Bed-
ford and Lucille M. Breault, of \\'esiport. by Re\. 
Alplionse E. Ciauthier. Priest. 
3, At Dartmouth, Joseph E. Jean of Fall River 
and Lillian J. \'incent of W'estport, l)y Rev. ^^au-
rice H. l.amontagne. Priest. 
At Dartmouth, Raymond A. Morrissette of Fall 
River and Rita Pelletier of Westport, by Rev. 
AlplK)nse E. Gauthier, Priest. 
At Dartmouth. Frederick X. Morrissette of 
Fall River and Rose D. Pelletier of Westport, l)v 
Rev. Alphonse E. Gauthier, Priest. 
3, At New Bedford, Eugene P. Silva of New Bed-
ford and 1 heresa M, Sylvia of Westport, by Her-
man D. Berlew, Minister of the Gospel. 
5, A t Daitmouth, Roger Boudria of Fall River 
and Mary Ann Lapointe of Westport, by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
15 
July 5, At Dartmouth, Armand R. Boissonncau of Fall 
River and Rita S. Iirf)oder of AN'cstport, bv Rev. 
Maurice H. Lamontagne, Priest. 
July 5, At Fall Ri\er, Frederick Krat/sch of Westport 
and Rose Bolduc of Fall River, by Rev. Felix G. 
l)a\is. Minister of the Ciospel. 
July 5, At Somerset. Charles C. Hasson of ^Vestport 
and Margaret E. Fitzgerald, of Somerset, by Rev. 
Stejjhen J. Downey, Priest. 
July 6, At W'estport, Ra)niond Enos and Mary Oliveira 
both of Fall River, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
July 14, At ^Vestport, Leo Lepage and Emily VVilks, 
both of W'estport, by Harold L. Dame, Minister 
of the Gospel. 
July 17, At Dartmouth, Carl A. JaAvcjrski of Fall River 
and Amelia Francis of ^Vestport, by Rev. Alphonse 
E. Gauthier, Priest. 
Julv 17, At Providence, R. 1., Kenneth L>nwood Alty of 
W'estport and Ikatrice Jeanette Ratte of I'rovi-
dence, by Rev . Anthony I. Robinson, R. C. Priest. 
July 24, At Swansea, Gecnge P. Azevedo of W'estport and 
Alice Ducjuette of Fall Ri\er, by Rev. A. O. Ponte, 
Priest. 
July 31, At W'estport, Merri l l G. Hastings, Jr. of Denver, 
Colorado and Priscilla G. Brayton of Fall River 
by Lex King Souter, Minister of the Gospel. 
Aug. 7, At New Bedford, Phillips A. Noyes, Jr. of 
Marion and Jessie S. Brightman of Westport, by 
Laurence D. Soiners, Minister of the Gospel. 
16 
Aug. Kl. At Darinioiith, Donald John Brooder and Rita 
Massey, both of ^VcstjK)rt. by Re\. Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
-Aug. 21, At Middleboro, John F. Da\oll ot Little Conip-
ton, R. I. and Hazel J. Ciollins, of W'estport, bv 
Ralph Ii. Edwards, C^lergvnian. 
Aug. 23, At Little Cionipton, R. I., Antone Alnieitla Jr. 
of Little Conipton and Edith Ellen Roylance of 
^^'cstport, by Rev. \V. J. Mtillen, Priest. 
.\iig. 25, At Dartmouth, Robert E. Lemos of Dartmouth 
and Florence X . Borden of "Westport, by John ^V. 
Johannaber, Minister. 
.\ug. 28, At Fall Ri\er, Andre E. Messier of Westport 
and Theresa C. Leduc of Fall Riser, by Rev. 
Jomer Lussier, Priest. 
Sept. 4, At \\'estport, Roland ( ) . Cote and Evelyn E. 
Frates, both of Fall River, by Edw. B. Booth, R. 
C:. Priest. 
Sept. 6, At W'estport, John Lamont Friedman of 
wick. R. 1. and Grace Elizabeth Kirby of Cranston, 
R. I. by John Johannaber, Minister. 
Sept. 6, At Dartmouth, Rene Dumont of Fall River 
and Irene Arruda of ^Vestport, by Rev. Alphonse 
E. Gauthier, Priest. 
Sept. 8, At \Vesiport. Harold Hubbard of Seekonk, 
Mass. and Zelma ^^adeline Little of Dartmouth, 
by Harold L. Dame, Minister of the Gospel. 
Sept. 11, At Fall River, Julien G. Imbeau of Westport 
and .Mary A. FedrofF of Fall River, l)y Lester I.. 
Hull, Priest. 
17 
Scj)!. 18, At W'esijxni, John Fml r id i Krasin ot AVash-
ington, D. C. and Mary Tcnlon Allen ol Wcston 
Mass., by Miles Hanson, Jr., Minister. 
Sept. 25, A i Wcstjjori. .MIrcd f. Sinionin and Loretta 
E. Saucier, both ot Fall Ri\er, bv Edward L. 
Macoinbcr, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Sej)t. 2»). At Dartmouth, Carlton 1). MaconiI)er, Jr. of 
AV'esiport and Alice E. Davoll of Dartmouth, by 
fohn Johannaber. Minister. 
Ott. 1(). At Fall Ri\er, Al fred Eastwood of Fall River 
and .Mice C. rrii)])ier of AVestj)ort, by Rev. Robert 
L. Jones, Rectoi". 
Oct. If), At New liedford, Andrew Francis Perry of \Vest-
port and Gwendolvn Frances Mello of Xew Bed-
ford. b\ Rev. Jaime Mendes. R. C. Priest. 
0 ( t . 17, At Westport, Alvin W . 1 ripp and .\rline M. 
W'ordell, both of Westport. b\ Edward L. .Macom-
l)er, Justice of the Peace and Fown Clerk. 
Oct. 25, .Vt Fall Ri\er, Ernest G. Martin of Westport 
and Eileen Carvalho of Fall River, by Joao X. 
Resendes, R. C. Priest. 
Oct. 30, Ai Wesii)ort, 1 homas ( i . Nickerson and Katha-
rina Schmitt, both of Westport, by Edward L. 
Macomber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Oct. .Hü, At Dartmouth, Arnold M. Gidley of Dartmouth 
and Jean GiHorcl of Westport, })y I'aul J. Keller, 
Clergyman. 
Nov. 1, At Xew Bedford, Charles Richard Majndle of 
Fairhaven and Ruth G. Whitehead of Westport, 
by Russell G. Martin, Clergyman. 
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Nov. 1, A i Brockton. Joseph A. Monty of New Bedford 
and Dorothy McCarthy of W'estjjort, by J. Albert 
SidH\an, City Clerk and Justice of the Peace. 
Xo\. 1, At Xew Bedford, Robert Lucien Roger Larri-
\ee of New Bedford and Thurley Phila Sherman 
of Wesiport by Rev. Richard L. Bailey, -Minister 
of the Gospel. 
Nov. (), At Westport, Wil l iam F. Healy Jr. and Frances 
I.eValley, both of \Vestport, by John ^V. Johanna-
l)er, C:ierg\nian. 
Nov. 11. At Westport, Richard P. Batchelder, Jr. and 
Jennie Habib, both of Fall River, by Edward L. 
Maconiber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Nov. 11. A i New Bedford, John Oliveira of Westport 
and Rcjse Costa of New Bedford, bv Rev. Jaime 
\ . Mendes, R. C, Priest. 
Xo\'. 11, A i Fall River, James 1". Johnson of Portsmouth, 
R. 1. and E\a M. Johnson of Westport, by Rev. 
Felix CT. Davis, Minister of the Gospel. 
1, At Westport, Peter A. Mickool of Westport 
and Susan D'Ercole of Cranston, R. I., by Rev. 
Joseph Zaiden, Minister of the Gospel. 
3, At Fall River, Jose N. Souza of Westport and 
.Mary Silvia of Fall River, by M. S. Travassos, 
R. C. Priest. 
Xov. 1 
Nov. 1 
Xov. 13, A t Dartmouth, Walter O'Gara of Fall River 
and Emily Chaves of Westport, by Re\. Alphonse 
E. Gauthier, Priest. 
Xov. 15, At Fall River, Wil l iam Howarih of Westport 
and Ruth M. Shannon of Fall River, by Rev. John 
J. Hayes, Priest, 
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Nov. 20, At New Bedtord, Antonio Borges Gracia Jr. 
ot New Bedford, and Jean Elizabeth Zembo of 
W'estport, by John W. Miller, clergyman. 
Nov. 21, A t W'estport, Malcolm S. Collins oi Westport 
and Helen E. Shurtleif of Somerset, by Rev. 
Richard L. Bailey, Minister o[ the Gospel. 
Nov. 25, At Westport, Gcc^rge Lewis ot Fall River and 
Barl)ara M. Tripp of W'estport, l)y Re\. D. Harri-
son Smith, Minister. 
Nov. 25, A t Somerset, Elton Ci. Tripp Jr. of W'estport 
and Doris M. Booth of Somerset, Rev. Robie 
M. Brown, Clergyman. 
No\. 25, At W'estport, Norman Lowe Gilford and Doro-
thy S. Robbins, both of W'estport, by John \V. 
Johannaber, Minister. 
t 
Nov. 27, At Dartmouth, Edward Bento of Fall River, 
ami Diamantina Cardoza of Westport, by Rev. 
Maurice H. Lamontagne, Priest. 
Nov. 27, At Fall Ri\er, Jose' J. Almeida of W'estport 
and Mary Soares of Fall River by Rev. A. C. dos 
Reis, Priest. 
Nov. 28, At W'estport, Leslie A. Richardson and Ellen 
W'ilks both of Westport by Rev. Harold L. Dame, 
Minister of the Gospel. 
Dec. 4, At Little Compton, R, I., Richard Ihurman 
Durfee of Little Compton, R. L and Anna Rod-
riques of Westport by James D. Dingwell, Clergy-
man. 
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Dec. 19, At \Vestport, Warren E. Leonard of Berw\n, 
111., and Valerie L . Anderson of Fall River, by 
Edward L . Macomber, Justice of the Peace and 
T o w n Clerk. 
Dec. 22, A t ^Vestport, Fred Tyler Webb and Viola May 
Wilson, both of Westport, by Rev. Richard L. 
Bailey, Minister of the Gospel. 
Dec. 27, At Westport, Wil l iam M. Boyd Jr., of Little 
Rock, Ark., and Dorothy Arnoldo of Fall River, 
by Edward L. Macomber, Justice of the Peace and 
'I"o\\n Clerk. 
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LICENSES 
Huniing, Inipping and Fishing Licenses were issued 
as follows during the pasL year: 
Resident Fishing 
Resident Hunting 175 
Resident Sporting 23 
Women's and Minor's Fishing 
Minor's Trapping 
Resident Trapping 
Special Xon-Resident Fishing 
Xon-Resideni Fishing 
Xon-Resident Hunting 
Resident S|)orting (Free) 
7 
2 
3 
3 
1 
6 
15 
DOG LICEXSES 
From January 1. 1948 to December 31, 1948 
458 Males at S2.00 
70 Females at $5.00 
84 Si)ayed Females at S2.00 
1 Military (Free) 
1 Kennel license at $50.00 
2 Kennel licenses at .S25.00 
14 Kennel licenses at $10.00 
Clerk's fees 
Amount j^aid Town Treasurer 
$ 916.00 
350.00 
168.00 
50.00 
5a.oo 
140.00 
$1,674.00 
126.00 
$1,548.00 
Respectively submitted, 
E D W A R D L. M A C O M B E R , 
Town Clerk. 
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LANDING COMMISSIONER'S REPORT 
I he Board organi/ecl in Marth 1948 ^itl i Albert E. 
Lees, C;hairnian and George r . Leach, Clerk. 
I he Ireasurer's report will show the receipts and 
pa\inems during the jjast vear. 
A L B E R l E. LEES 
GEORGE T . LEAC;H 
C L I F T O N A. W O O D 
SAMUEL A. BOAN 
Landing Commissioners 
CASf l 
Balance, January 1, 1948 
Received Ironi leases and interest 
on deposits 
$552.35 
448.90 
Balances - December 31, 1948: 
Horseneck Beach Landing 
Horseneck Point l.anding 
Head Landing 
Hix Bridge Landing 
Westport Point Landing 
SI 92.60 
35.56 
47.29 
434.55 
192.85 
11,001.25 
E.vpenditures, 1948: 
Head Landing 
Westport Point Landing 
$902.85 
$ 50.90 
47.50 
11,001.25 
\ L E X A X D E R W A L S H , 
Treasurer, Landing Commissioners 
Examined and approved, 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR. 
Town Accountant. 
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SHELLFISH CONSTABLE'S REPORT 
T o the Hoii() ial)le Board of Selectmen, 
C.corge \V. Russell, Chainnan, 
\\estj>f>ri, Mass. 
( . c i i l l e i i i c n : 
I herel)\ subiiiii ni\ report as shellfish constable for 
the \ear I!)IS. I have checked all persons taking shellfish 
from the waters ot W'estport River. Conditions are very 
much better and ha\e foiind verv fe\v violations. 
I would like to suggest that a small charge be made 
for family permits and an ap|)ropriation for seed be made 
at the annual 'J'cnvn Meeting. 
The fol lowing seed has been planted in the two 
branches of the river: 
May 1948 
Sept. 1948 
371 bushels mixed quahogs 
96 bushels ovsters 
total of 30 bushels of scallops has been transplanted 
from the East Branch to the ^Vest Branch and as this report 
is being jirinted work is continuing, with State help, and 
more scalloj) seed is being distributed. 
67 commercial shellfish licenses were issued. 
633 family permits were issued. 
Respectfully yours, 
G E O R G E W . H A R T , 
Shellfish Constable 
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REPORT OF BOARD OF SELECTMEN 
The Hoard ol Selcctnu'ii rcspedlulh siil)niit the follcnv-
ing report iroin their records of the past \ear. 'Hie Hoard 
organized March 11, H»48 with George ^V. Russell, chair-
man, Philip Manchester, clerk, and John A. Smith, Elmer 
li. Manchester Jr. was apjjointed secretary of the Hoard. 
A P I ' O I X r . M E M S 
Were made as follows, viz: 
Sealer of \\'eights and Measures. W aller F. King; Regis-
trar of X'oters. Leslie J. Tr ipp; Chief of Police, Charles 
H. Dean: Sergeant Joseph Cieto; Patrolmen. Roland M. 
Massey, Albert Hlais, and Norman H. Hopkinson; Chief 
of Fire Dejjartment, Stanley E. Gilford; Inspector of Ani-
mals, Xorman W. Kirb\; Forest Warden, Stanley E. GifFord; 
Fence \'iewers, Joseph Ciieto, Stej)hen R. F^owland and 
|ames Hancock; Dog Officer, Roland M. Massey; Inspector 
(jf Huildings, J. Henry Flanson; Fown Accountant, Elmer 
H. Manchester, Jr.; Superintendent of Heech C.rove Ceme-
tery, Walter A. Hrightman; Hurial Agent, Kenneth A. 
Poller; X'eterans' Ser\ices Officer, John L. Duffany; Sin\ey-
or of I.umber and Measurer of Wood and Hark, Elbridge 
H. Wordell; Moth Suj)erintendent, Ah in A. \Vhite; Janitor 
of Municipal Office Huilding, Charles A. Hrightman; Graves 
Registration Officer, Jolin Lekom; Town Coimsel, Ricliard 
K. Hawes; Harbor Master, Frederick L. Tr ipp and George 
W. Hart, Shellfish Constable. 
ACC:FIONEERS' LICENSES 
Were granted to Anione C. Vieira, Joseph M. 
McManus. Frank R. Slocum and John F. MacDonald. 
J U N K C O L L E C F O R S ' LICENSES 
Were granted to Sam Hieler, Joseph Hothelo, Henry 
A. Ouellette, Edward Malenfant, James E. Feeley, Leo W., 
All)crt A., and Al fred C. jauelle, Sam Rese\itz, Samuel H. 
Stanley, Francis Dupras and Morris Kaplan. 
S L A U G H 1 ER HOUSE LICENSES 
Were granted to Da\ id Kavolsky, John E. MacDonald, 
Isaac Tripi ) , Sr., Harold S. & Alton K. Wood, Isaac T r ipp 
Jr., and Andrew J. Pettey. 
BONDS 
During the year the Board has approved the following 
bonds, viz: Edward L . Macomber, Town Clerk, $1,000; 
Albert C. \\'()od. Collector of Taxes, S3(),700; and Alexander 
Walsh, Treasurer, 533,700. 
L I Q U O R LICENSES 
Restaurant licenses for the sale of Wines and Malt 
Beverages were granted to George E. Kent, Ali Abedin and 
.Michael George, d/b/a T h e Patio. 
Restaurant licenses to sell all kinds of alc(jholic bever-
ages were granted to Laura Allen, HiAVav Casino, Ruth's 
Inc. 
Seasonal Restaurant licenses to sell all kinds of alco-
liolic beverages were granted to Henry E. Plante; Kostas 
Saliveros, Michael George, d/b/a T h e Patio, George E. 
Kent and John \VolstenhoIme. 
C^lid) licenses lo sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Eireside Club, Inc., Lakeshore Club, Inc., 
Jeans Athletic Club, Inc., and Westport Social and .\thletic 
Club, Inc. 
Club license to sell wines and malt beverages was 
granted to Acoaxet Club. 
Package Goods licenses to sell all alcoholic beverages 
were granted to Westport Package Store, Inc., and Watuppa 
Package Store, Inc. 
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Package Goods licenses lo sell wines and malt beverages 
were granted to Congo, Inc., and Philip Rarnaby, Jr. 
Seasonal Package Goods license to sell all alcoholic 
be\erages \vas granted to John Swartz. 
G E O R G E \V. RUSSELL, 
P H I L I P M A N C H E S T E R , 
J O H N A. S M I T H , 
Selectmen of Westport. 
LIST OF JURORS 
Same Occupation Residence 
Ainaral, Manuel Jr. 
Austin, Forrest E. 
Bcraril, Arthur 
Jiernier, Odilion 
Jilais, Rene 
Borden, Edwin S. 
liorden, J. Douglas 
Branch, Heibert C. 
Bra) ton, Frank E. 
(iabral, Joseph M. Jr. 
(M>ggeshali, Everett N . 
Dwelly, Clifton E. 
Field, Albert FI. 
( . i f iord, C. Arnold 
(. i l lord, C. Chester 
C.iflord, Flarold B. 
(billet, John A. 
Cdedhill. Arthur 
Fladfield, Raymond VV. 
Harrop, Frank E. 
Kirby, Harry S. 
Krat/sch, Paul 
Lawrenson, Ernest 
iManchester, James S. 
Margarida, Lionel S. 
Meader, Freeman D, 
Mullen, Charles H. 
I'erry, Andrew F. 
Perr>, Manuel A. 2nd. 
Pilling, Richard G. 
Reed, Milton B. 
Riendeau, Harold C. 
Farmer 
Laborer 
Retired 
A\'eaver 
I wister 
Super\ isor 
Assessor 
Caretaker 
Garageman 
Farmer 
Plumber 
Retired 
Ciarpcnter 
Salesman 
Retired 
Retired 
Millhand 
Retired 
(Carpenter 
Retired 
I.a borer 
Retired 
Carpenter 
F'armer 
Millhand 
Farmer 
Agent 
F'armer 
Woodworker 
Salesman 
Asst. Mortician 
Postal Clerk 
Xo . W'esLport 
So. West port 
No. \\'estport 
No. Westport 
Xo . Westport 
\ o . Westport 
Xo . \Vestport 
Acoaxet 
Acoaxet 
Central \'illage 
Acoaxet 
Westport 
Xo. Westport 
Central \'illage 
West port 
W'estport 
Xo. ^\'estport 
Xo. Westport 
So. Westport 
Westport 
So. Westport 
Central \'illage 
AVestport 
So. Westport 
Xo. Westport 
.\coaxet 
Xo. \Vestport 
Central X'illage 
X arrow Ave. 
Xo . W^estport 
AVestport 
Xo . W^estport 
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\\ . 
I 
I 
Kobin, Jules J. 
R(>l)ins()n, Herbert 
Rounds, Norman K. 
Sanios, Manuel A. 
Scheiter, Henry R. 
Sinniions, Malcolm W. 
Small, "William E. 
Smith, Lauchlan A. 
Stowell, Frederick E. 
rrij)p, Arthur Jr. 
J ripp, Percy L. 
I ripp, Russell E. 
\'incent, ^Villiam H. 
AVood, Clinton E. 
Wood, Frederick A. 
^'er/ik, Charles 
I'HILIl' M A N C H E S T E R , 
^ JOHN A. SMITH, 
Selectmen of A\'esport. 
LIST OF JURORS D R A W N D U R I N G I HE PAS F YEAR 
Percy L. Tripp, ^\'illiam H. Vincent, Charles H. 
Mullen, Artlun- V. Tripp, Jr., Daniel E. Meader, Charles 
Dube, Edward A. Messier, John W. Brooder, Frank R. 
Slocum, AnKme A. Feio, Oscar H. Palmer, Henry }. 
Sampson, Samuel A. Boan, James L. Raposa, George H. 
Howland, Elbridge E. Wood and John F. A\'hite. 
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Farmer No. Westport 
I'oultryman No. A\ estport 
(iarj^enter No. A\'estport 
Lal)orcr So. A\'estport 
Farmer A Vest port 
Carpenter No. A\'estport 
Poidtrxman So. Westport 
Farmer So. West port 
Millhand \\'estport 
Farmer A Vest port 
Laborer Westport 
Farmer So. Westport 
Mechanic No. AVestport 
Laborer No. Westport 
Farmer Nf). West port 
Fishcutter So. AVestport 
C.EORGE AV. RUSSELL, 
JL 
REPORT OF BUILDING INSPECTOR 
January 3, 1949 
l:ion()rai)le Board of Selecinieii 
\\'csi})ori, Mass. 
Mr. George Russell, Chairman: 
I hereby submit m\ report as Building Inspector from 
January Isi to December 31, 1948. There were 203 Build-
ing Permits issued, 14 moving of Building Permits. 
47 New Houses 
38 Summer Houses 
69 Alterations on Houses and (Jther 
Buildings 
25 Garages 
22 Barns, Hen Houses and other 
buildings 
2 Cias Stations 
S23(J,700 
68,050 
50,575 
14,200 
10,775 
31,000 
Fees tinned in to Treasurer 
$405,300 
$501.00 
Respectfully yours, 
J. H E N R Y H A N S O N , 
Building Inspector 
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BOARD OF GOVERNMENT 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
I h e undersigned respectfully submit the following 
report as recjuired by Article 1 of the By-Laws. Edward 
L . Macomber was authorized to sell lots in said cemetery 
and write deeds for the same. 
G E O R G E W. RUSSELL, 
P H I L I P M A N C H E S T E R , 
J O H N A. S M I T H , 
Selectmen of Wesport. 
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ASSESSOR'S REPORT 
The Hoard of Assessors respectfully submit the follow-
ing report for the year ending December 31, 1948. Organ-
ized with j . Douglas Borden, Clhairman, Frank R. Slocum, 
Se(retar\ and Oscar H. Palmer. 
S I A I E M E N r OF I A X A I I O X 
Total amount of apjjropriations $387,714.63 
Tota l appropriations voted from 
available funds: 
Since 1947 tax rate was fixed 6,973.58 
In 1948 31,227.19 
5425,945.40 
Oxerlay Def ic i ts-
Levy 1942 S 2.00 
Levy 1947 836.25 
S838.25 
State Parks and Reservations Tax $320.47 
State Audit "Lax 921.05 
1,241.52 
County Tax 12,900.20 
Overlay (cinrent year) 3,220.73 
(.ross amount to be raised 8444,146.10 
E S T I M A T E D RECEIP ' I S 
Income Tax $37,975.67 
Corporation Taxes 12,759.59 
M. V. Excise T a x 13,000.00 
Licenses 8,300.00 
Fines 500.00 
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I'nHcciion of Persons and Property öOÜ.OO 
Health and Sanitation 2,000.00 
(iharities: 
Public W'eltare 000.00 
A id to Dependent Cihildren 1,200.00 
Old Age Assistance 32,000.00 
Old Age Meal T a x 2,427.83 
\ eterans' Benefits 250.00 
Schools: 
Industi ial Schools 3,864.()9 
Tuition of Wards 750.00 
Cemeteries 950.00 
Interest on faxes 1,100.00 
Ciosts on taxes 300.00 
Rein in lien of taxes 1,500.00 
(»as and Electric Franchise Tax 396.83 
Chapter 498, Acts of 1948 5,700.00 
Total Estimated Receipts SI31,474.(H 
()\erestiinated State Park and 
Reser\ation 1947 80.40 
.\moiint \<)ted from available funds 38,200.77 
J oial estimated receipts and available funds SI69,761.84 
\et amount to be raised bv Taxation on polls 
and pnjperty 274,384.26 
Number of Polls, 1731 @ S2.00 3,462.00 
Total valuation $8,259,825 - 1 ax Rate $32.80 
Pers(mal and Real Estate Tax 270,922.26 
M. V. Excise Tax 16,455.49 
Total amount of added polls and property tax 
December 1948 250.36 
S T A T I S T I C S 
Assessed valuation — Real Estate and Personal $8,259,825 
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X'aliie ot Real Estate: 
Buildings 5,262,800 
Land 2,166,700 
\ alue of Personal Estate 830,325 
Number of Motor \'ehicles Assessed 2349 
Number of Horses 90 
Number of Onvs 2149 
Number of other cattle 199 
Number of Swine 150 
Number of Fowl 35,975 
Number of Sheep 15 
Number of Dwellings 1951 
Number of acres of land 30,776 
Number of persons assessed on property: 
Real and Personal 2896 
Value of stock in trade $ 36,550 
\alue of Machinery $283,250 
Value of Live Stock §273,400 
Value of all other tangible personal property $237,125 
\'alue of automobiles $549,330 
Real Estate Assessed in December 1948 $25 
Polls added in December 1948 3 
Number of Dogs returned 754 
J. D O U G L A S B O R D E N , Chairman 
F R A N K R. SLOCUM, Secretary 
(3SCAR H. P A L M E R 
Board of Assessors. 
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BOARD OF HEALTH 
1 he Board of Health respectfully submits the follow-
injj report for the vear ending December 31, 1?)48: 
At the organization meeting held March 22nd, Edward 
L. Macomljer was elected Chairman and Harry Morrison 
was elected Secretary. 
Charles R. Wood was appointetl to supcr\ise the collec-
tion of garbage. Harry ^h)rr^son was appointed to issue 
milk licenses and to supervise the dumping of refuse. 
Mrs. Grace De.Vndrade was appointed Board of Health 
Xtase and also assigned to the reporting of C>)nimunicable 
Diseases. Mrs. Mary Eolin and Mrs. Isabel Greenwood 
were ajipointed Sid)stitiue Nurses. 
John C. Pai tington and Edward S. Francis were re-ap-
pointed Inspectors of Slaughtering. Manuel Rapoza Jr. 
was re-appointed Sid)stitiue Inspector of Slaughtering. 
On April 8th Dr. Edward W. Burt was appointed 
Medital Achisor to the Board and Edward L. Maconiber, 
Agent to issue Btirial Permits. 
Kenneth A. Potter, Jonathan H. Potter and Henry \V. 
lirightman were licensed as Funeral Directors. 
38 Burial Permits, 49 Milk Licenses, 6 Alcohol Licenses 
and 11 Licenses for Transportation of Garbage were issued 
during the year. 
The following Diseases classified as Dangerous to the 
Public Health were reported: 
Chicken Pox 60, Dog Bite 9, Measles 81, Malaria 2, 
Scarlet Fever 11, Whooping Cough 5, Diptheria 1. 
T h e resignation of Edward L . Macomber was received 
on October 7th to become effective on October 20th. Everett 
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\V. Ciorncll was appointed to the Hoard on Xo\ember 15th 
to complete the iinexiMred term of Mr. Macomber. 
At a reorganization meeting held on December 4th 
Clharles R. Wood -was elected Chairman and Mr. Cornell 
Secretary. The Secretary was also assigned to receive re-
ports on Communicable Diseases. 
Board ot Health 
Westjiort, Mass. 
Gentlemen: 
1 he following is the report for Nursing Service for 
1<)4«. 
Morbidity Service: 
Xon -C ; onuTumicab le diseases 
(Medical, Surgical, and Chronic) 1,213 
A(ute Cionimunicable diseases 
(Contagious diseases) 6-i 
1 uberculosis 10 
Maternit\ Service: 
Aniei)arium 23 
Postpartum 12 
New born 73 
Health Suj>er\ision: 
Infants 82 
I're-school 46 
School 37 
Visits to jjatients not at home 10 
\'isits made in behalf of patients 312 
l otal number of visits 
Fees collected: .?212.00 
T h e following is a summary of clinic visits: 
Robert lireck Brigfiam, Boston 5 
I'ondville Hospital 5 
Attleboro Tuberculosis Sanatorium 1 
St. Luke's Clinic, New Bedford 4 
1,882 
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Union Clinic, Pall River 
Dr. Priichard's, P^all River 
lioston Children's Hospital 
I ruesdale Clinic, Fall River 
Dr. Donovan's, Fall River 
Fall River Board of Health 
Diphtheria 1 oxoid Clinic: 
Dr. Edward W. Burt donated his services and three 
clinics were held at the Fown Hall. 
May 13, 1918 20 
June 10, 1948 18 
July 8, 1948 18 
DEN F A L C L I M C R E l ' O R F 
Fhe Dental Clinic has been held weekly tluring school 
•sessions at the Fown Hall, Dr. Bernard Weiser attendin}^. 
A sur\ey was done in ()ctr)l)er in all pre-prin>ary and newlv 
enrolled children. 
Number ol clinics 30 
extractions 224 
" fillings 141 
cleanings 1 
Collected ff)r Dental Services SI50.00 
Wel l Child Conference: 
A Well Child Conlerence was organi/etl b\ the Board 
of Health. Fhe services of Dr. Wilson E. Hughes, Pedia-
trician at Fruesdale's Hospital, have been obtained for 
the coining year. 1 hese Conferences will be sponsored by 
the Women's Clommunity Cllub, to be held monthh at the 
Fown Hall. 
Respectfully submitted, 
G R A C E D e A N D R A D E , R. N. 
(Jn December 4th the Board abolished the regulations 
controlling Connnunicable Diseases that were adopted in 
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1927 as the\ were deemed to be obsolete, at least in part. 
New regulations are being lormulated under the super-
vision of the Medical Advisor. 
Considerable improvement in the control of the dump-
ing of refuse is noted, which has been brought about by 
the installation of signs in various sections of the town, 
the hire of an attendant at the dumps as necessary and 
the cooperation of the towns people. 
W e wish to thank the towns people and all Depart-
ments concerned for their cooperation (hiring the year. 
Res|>ectfully submitted, 
C H A R L E S R. W O O D 
H A R R Y M O R R I S O N 
E V E R E T l W . C O R N E L L 
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BOARD OF PUBLIC WELFARE 
The Board ol Public Welfare organized for the year 
ending December 31, 1918 l)y appointing Samuel A. Boan, 
Chairman. Mrs. Ihe lma McHugh and Mrs. Jessica E. 
Pearce ha\e continued to serve as Welfare Agent and Clerk-
'1 ypisi respectively. 
S T A n s i I C A L R E P O R l 
Public Welfare 
(iases recei\ ing aid January 1, 1948 
Ajjplications recei\cd and approved during \ear 
Hospital care only 9 
Welfare aid onh Ifi 
Cases closed during year 
Cases receiving aid December 81, 1948 
Average monthly case load 
Total amount paid during year: 
Administration S 1,508.90 
General Reliel 11,322.29 
Infirmars 3,366.27 
Receipts: 
State 1,802.59 
Cities and towns 1,665.00 
Individuals 250.28 
Net cost to tf)wn 
Infirmary 
Number of inmates January 1, 1948 
-Vdmitted during year 
Discharged during year 
Xumber of inmates December 31, 1948 
Tota l amount sixnt for Infirmarv care 
(see Accountant's report) 
12 
25 
22 
15 
14 
$16,197.46 
3,717.87 
12,479.59 
4 
7 
6 
5 
$3,366.27 
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.lid to Dependent Children 
Chil-
Faniilies (Iren 
15 
3 
18 
5 
Receiving A. D. C. Januarv 1, 1948 
Ajjj)licaiic)ns receixecl and approved 
during year 
l otal receiving A. D. C. in 1948 
Cases closed during 1948 
Children who became 16 and were dropped 
(not attending school) 
Receiving A. D. C. December 31, 1948 13 
rotal amoinu of A. I). C-. paid during \ear S15 
Receipts: 
Federal S4,215.37 
State 5,171.03 
.Net (ost to Town—Assistance fi 
Fotal amount j^aid for A. D. C. Administration 
Receijjis: Federal 
Xet cost to tr)wn—Administration 
Amoiuit appropriated D. C. grants 
Amount appropriated A. D. C. Administration 
Xet cost to town for A. D. C. grants 
Net cost to town for A. I). C. administration 
11 
36 
4 
40 
9 
29 
567.69 
.181.29 
844.62 
337.92 
506.70 
,600.00 
450.00 
,181.29 
506.70 
Respectfully submitted, 
S A M U E L A. B O A N , Chairman 
MRS. R O B Y C. B U R T 
RUSSELL B. DAVIS 
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BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
T h e Jiureau ot Old Age Assistance organized tor the 
year ending Deceuiljcr 31, 1918 by ap|x)inting Mrs. Roby 
C;. Burt, C.hairman. Mrs. 1 helnia McHugh and Mrs. 
Jessica E. I'earce have continiied to serve as Welfare Agent 
and ( i lerk-l ypist respectively. 
Cases receiving Ü. A. A. Janiiar) 1, 1948 
Applications received and approved 
Aj)|jlicaiions received and denied 
Reasons: 
Residence requirement not met 
Sufficient resources 
Total cases receiv ing ( ) . A. A. during year 
Cases closed: 
Death 
To Institutions 
1 ranslers 
Sufficient resources 
129 
17 
146 
19 
Cases receiving O. A. A. December 31, 1948 127 
Highest monthly case load 133 
Lowest monthly case load 128 
Average monthly case load 130 
Average monthly expenditures $7,534.65 
Total amount of ( ) . A. A. jiaid during year 90,415.88 
Receipts: 
Federal S37.799.80 
State, Ciities, Towns 
Individuals 34,891.89 
$72,691.69 
41 
Net cost to town—Assistance 17,724.19 
Total amount paid for O. A. A. Administration 3,296.67 
Receipts: Federal 1,160.28 
Net (ost to loAvn—Administration 2,130.39 
Amount appropriated, O. A. A. Grants 54,700.00 
Amount appropriated, Ü. A. A. Administration 1,908.00 
Net cost to town for Ü. A. A. Grants 17,724.19 
Net cost to Town for O. A. A.—Administration 2,130.39 
Respectfully submitted, 
MRS. R O B Y C. B U R r , Chairman 
S A M U E L A. B O A N 
RUSSELL B. D A M S 
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REPORT OF THE TRUSTEES OF THE 
WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
1 he Irusiees o( the Wesipori Free Public Library 
orgaiii/ed (or the )ear ending December 31, 1948 as follows: 
Chairman—Elmer B. Manchester, Jr. 
Secretary—Dorothy W . Smith 
Librarian—Mrs. Mildred A. lirightman 
Asst. Librarian—Charles A. Rrightman 
Hcjok Buyers—Sydney G. Pierce 
Ruth Woodland 
Dorothy W . Smith 
Evelyn G. L. T r ipp 
Librarx hours for 1948 which were e\ery Monday 
e\ening from 7:00 to 9:00 P. and Saturtlay afternoons 
from 2:00 to 5:00 P. M. have been successful as has been 
proven by greatly increased circulation. Mrs. Mildred A . 
Brightman continued as librarian and Charles A. Bright-
man, assistant librarian. 
Due to a small increase in our appropriation the 
committee was able to purchase a number of good books 
and we have hopes that at least the same amount will be 
granted in order to keep our shelves as up to date as pos-
sible. 
Again we, who are on the committee, wish to sav anv 
suggestions for new lx)oks will be welcome and will do our 
best to have them placed in our library. 
'I he fol lowing is a comparison of the circulation for 
the vears 1947 and 1948. 
1947 1948 
Adult Fiction 2561 4422 
Juvenile 976 1172 
Xon-fiction 363 515 
Magazines 88 168 
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In acltlition to regular librar\ use, we plan Uvo new 
library ser\ices for j>atrons. 
I'his is in the form of a \ iew Master ,Stercosco])c 
through which three-dimension full-color Kodachronie 
pictures can i)e \ iewctl. and reels for its use has been j)ur-
cliased. 
Wc plan to work in co-ojK-ration with the School De-
j)artuient making the \'iew Master available for school use, 
and also for those who might enjo\ using it in the library. 
rhe pictures are not only entertaining in themselves, 
but arc a means Knvard \isual education for children. 
The other service is the start of a library of jihono-
graph records. This is to be the library's (ontrilnitlon 
tf)ward music appreciation, wholesome eniertainment, and 
education in the sciences of healtli, safety and general 
knowledge. 
Many of the records will be the luibreakable tvpe and 
will be available for home use. I hey will be loaned just 
as we now loan books with the same precautions and care 
given them by the borrower. 
H\ this means will be an opportunitv lor audio educa-
tion created b\ artists in their own particular Held, yet the 
method will be fun for the children and create constructive 
thinking. This plan Avill be especialh ofiered to the 
schools. 
How these services will be recei\ed lies in their trial 
and use. We invite suggestions, hoping the patrons might 
enthuse us fin ther by their own enthusiasm. 
Respectfully submitted, 
I RUS l EES OF I HE FREE 
P U B L I C L I B R A R Y 
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
T o tlie Honorable Board of Selectmen, 
George \V. Russell, Chairman, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I respectiiilh submit my tenth annual report of the 
Police Department foi the \ear ending December 31, 1948. 
Organization 
CHIEF OF POL ICE 
Charles H. Dean 
S E R G E A X T 
Josejih Cieto 
P O L I C E OFFICERS 
Norman B. Hopkinson 
Albert Blais Rf)land Massey 
RESERVE OFFICERS 
Clarence Lawton Joseph H. Blair 
Wil l iam Lekom James Hancock 
Melvin \Vood Frederick W . Palmer Jr. 
Manuel Martin Thomas Crowther 
Gilbert A. Santos Normane! Forand 
T h e following is a summary of the nature and number 
of arrests: 
Driving so as to endanger l i fe 4 
Operating under influence of liquor 8 
45 
Leaving scene of accident 
Operating ^vithout license 
Unlawful taking auto 
Drunkenness 
Disturbing of the peace 
Neglect of wife and family 
\ o sticker—auto law-
Registering bets—horses 
X'agrancy 
Arson 
Deserters from Nav ) 
lireaking and entering 
Town by-laws 
Larceny 
Miscellaneous: 
Accidental drownings 
Accidental death—monoxide gas 
A iuo accidents investigated 
Auto fatalities 
Ambulance cases 
Lost or stolen properly recovered 
JNumber of buildings found open 
Funerals attended 
Special licenses issued 
.\uto transfer papers 
C^omplaints investigated 
Response to fire calls 
57 
1 
2 
90 
1 
54 
,902.16 
2 
6 
40 
997 
1250 
10 
During the year 1 turned in to the Treasurer the sum 
of $525.50 tor various licenses issued. 
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R E P O R T OF C R U I S E R - A M B U L A N C E 
J lie following is a summary of the ambulance cases 
to the various hospitals: 
Iruesdale Hospital, Fall River 22 
Union Hospital. Fall River 9 
St. Anne's Hosj)ital, Fall River 4 
St. Luke's Hospital, New Bedford 6 
\'etcrans' Hospital. Newport 1 
.\cushnet Hospital, .\cushnet 2 
General Hospital. Fall River 1 
Miscellaneous 8 
Boston Childrens' Hospital 1 
54 
The Cruiser-Ambulance travelled 
January 1, 1918 to Januarv 1, 1949. 
5,422 miles from 
C H A R L E S H. D E A N , 
Chief of Police 
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REPORT OF THE FIRE DEPARTMENT 
Januarv 24, 1949 
I () the Honorable Board of Selettinen 
Mr. (Tcorgc Russell, Chairman 
C»entlemen: 
I respecitulh submit the following as the rejjort of 
the Fire Dcjjartment for the year 1948. 
Dining the year the dej^artmeni answered 114 alarms 
classified as follows: 
Buildings 14 
Chinnieys 13 
(irass and Brush 06 
Oil Binners 5 
A iuo and 1 rucks 4 
Dumps o 
Out of Town 2 
Miscellaneous 6 
Calls for Resusitator 9 
The assessed \aluaiion, losses and insurance on build-
ings and contents of the 14 building (ires are listed as 
follows: 
\'alue of Buildings S19,25().(H) 
Value of Contents 12,250.00 
Instnance on Buildings 14,100.00 
Insurance on Contents 2,500.00 
Loss on Buildings 3,975.00 
Loss on Contents 2,775.00 
Insurance paid on Buildings 2,837.00 
Insurance paid on Contents 1,380.00 
Respectfully submitted, 
S T A N L E Y E. G I F F O R D , 
Fire Chief 
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REPORT OF 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
IMaitonii Stales Sealed under 5,()()() lbs. 
riailorni Scalcs Adjusted under 5,000 lbs. 
Counter Scales Sealed over 100 lbs. 
Ciounter Scales Sealed under 100 lbs. 
Counter Stales Adjusted untler 100 lbs. 
Beam Stales Sealed oxer 100 lbs. 
Spring Stales Sealed over 100 lbs. 
Spring Stales Scaled under 100 lbs. 
Sjjring Stales Atljusied inuler 100 lbs. 
C:onijniiing Stales Sealetl under 100 lbs. 
C;onij)uting Scales Atljusted untler 100 lbs. 
Weights 
Weights Adjusted 
Litiuitl Measures Sealed over 1 gallon 
Licjuid Measures Sealed under 1 gallon 
Meters 1 inch inlet Sealed 
Meters 1 inch inlet Atljusted 
Meters o\er I inch inlet Sealed 
Oil nieasining I'umps not Sealed 
Cxasoline I'lnnps Sealetl 
Kerosene Pumps Scaled 
Kertjscne measuring De\ ice 
Grease measuring Pumps Sealetl 
Grease measuring Pumjjs Atljusted 
Quantity Measures on Pumps Sealed 
Drv -Measures Sealed 
Number 
3(5 
14 
1 
9 
1 
4 
3 
36 
10 
15 
1 
151 
4 
3 
(i2 
55 
27 
1 
2G 
3 
5 
1 
2f) 
1 
18 
10 
Respectfully submitted, 
W A L T E R F. K I N G 
Sealer of Weights and Measures 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
HEECH GRCn 'E C E M E T E R Y 
Waller A. lirightinan. Superintendent 
Ledger 
Page 
(i 
7 
8 
10 
11 
12 
l.H 
N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1948 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 
Wil l iam S. & Mary E. Wood 1 A $100.00 .12.05 .^ 2.03 .'$2.05 
Mary Davis 2 A 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
Charles Potter & Riclunond W . I r ipp 4 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Adeline Kirby Est. 7 120.75 2.45 2.47 2.45 2.47 
Clodlrey Cornell 8 500.00 44.75 10.93 10.00 45.()H 
Joshua H. Cornell 9 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
John F. I'ettey 18 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Ira Tripp 19 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Ellerv Lincoln and Charles H. Allen 20 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
C:harles H. Brownell 23 75.00 1.52 1.53 1.52 1.53 
Jerome 1*. Tripp 1/2 of 24 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
( ieorge li. GifTord Lot 25 100.00 2.02 2.04 2.02 2.04 
Ti/zie ß. & Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 4.07 4.09 4.07 4.09 
50 
11 C:lu istoi>hcr li. 'i ripp 34 A 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
1,") Hatiie A. Davis Est. 35 A 100.00 2.02 2.04 2.02 2.04 
Ki Mary M. Kelley and l.yman Snell 36 A 100.00 2.02 2.04 2.02 2.04 
17 Bciijaniin R. J ripp Lot 39 & 40 Ii 150.00 3.05 3.07 3.05 3.07 
18 liarney (i i l iord Lot 41 H 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Ii) C>licstfr MaroinI)cr 42 H 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
20 Kdiwiind Kiil)\ 44 H 100.00 2.02 2.04 2.02 2.01 
21 Wil l iam fi i l lord 45 Ji 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
QO Mary I ripjj 46 H 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Judith E. Kirby 47 li 50.00 I.Ol 1.02 1.01 1.02 
21 (llarinda MaconilnT 48 li 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
25 Einaiuici 1). Moshcr 50 li 150.00 2.02 2.70 2.02 2.70 
26 Annie M. Kirby 51 li 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
27 Cyi us \V. I'ripp and Nancy A. Davis 54 li 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
28 Henry 1. Pettey Lot 58 li 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
29 Clarence H. I^avis 60 li 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
30 Lafayette L. Gifford 63 li 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
31 Will iam H. Petiey 64 li 100.00 2.01 2.02 2.01 2.02 
51 
BEECH GROVE CEME TERY - Continued 
Li/zie Liiihcr 6 5 li 5 0 . 0 0 1 . 0 1 1 . 0 2 1.01 1 . 0 2 
riuu)lh\ Leary G 8 Pi 5 0 . 0 0 1 . 0 1 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
Emerson 1". Hou land 7 0 H 2 0 0 . 0 0 4 . 1 0 4 . 0 9 4 . 1 0 4 . 0 9 
Adeli/a Careen 7 1 li 7 5 . 0 0 1 .51 1 . 5 2 1 .51 1 . 5 2 
Ciharknie Micks 7 2 P, 2 0 0 . 0 0 8 . 4 2 4 . 1 8 4 . 0 0 8 . 6 0 
Elizaljeth Kirby 7 7 H 5 0 . 0 0 1 .01 1.02 1 .01 1.02 
1)1 iicilla ( i . Manchester 7 9 & 8 0 Ii 2 0 0 . 0 0 4 . 0 0 4 . 1 0 4 . 0 6 4 . 1 0 
(^ef)rge W. Taber 8 1 li 1 0 0 . 0 0 2 . 0 3 2 . 0 5 2 . 0 3 2 . 0 5 
Abhy Dring 8 3 li 5 0 . 0 0 1 . 0 1 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
Eleanor S. Carpenter 8 4 li 1 0 0 . 0 0 2 . 0 3 2 . 0 5 2 . 0 3 2 . 0 5 
Frank J. Sherman 8 6 li 5 0 . 0 0 1 .01 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
Hannah E. Jones 8 7 li 7 5 . 0 0 1 . 5 2 1 . 5 3 1 . 5 2 1 . 5 3 
E/ra Macornber Lot 8 8 li 1 0 0 . 0 0 2 . 0 3 2 . 0 5 2 . 0 3 2 . 0 5 
William E. Tr ip j i 9 0 C 5 0 . 0 0 1 .01 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
J'homas j . Hart 9 1 c : . 5 0 . 0 0 1 .01 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
Jerome 1'. Trijjp 9 2 C 5 0 . 0 0 1 . 0 1 1 . 0 2 1 . 0 1 1 . 0 2 
Margaret Potter 9 4 C 1 5 0 . 0 0 3 . 4 6 3 . 0 7 3 . 0 0 3 . 5 3 
\'icioria A. l*ettey 9 6 C 1 0 0 . 0 0 2 . 0 2 2 . 0 3 2 . 0 2 2 . 0 3 
lienjamin T . I'ettey Lot 9 7 C 7 5 . 0 0 1..52 1 . 5 3 1 . 5 2 1 . 5 3 
5 2 
51 Cortez Allen Lot 102 & 103 C 500.00 10.13 10.25 7.00 13..3H 
52 Mary S. Macomber Est. 105 c: 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
53 Mary F. Cornell 108 c: 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
51 Lysancler W . White 110 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
55 IMulaiulcr \V. Macomber 116 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
56 Abbie G. I ripp 117 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
57 Rachel G. Manchester l i s & 119 c: 200.00 4.06 4.10 4.()() 4.10 
58 Ruth S. Potter 127 c 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
5!> Louisa R. Palmer, Admrx 128 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
(iO Daniel rr i j j j ) 129 c: 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
(il I 'hilij) Sanford 136 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
()2 Ethel Anderson 137 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
n.H Charles V. Rentley 112 c 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
(il [ames H. Siillivan 104 c 75.00 1.52 1.53 1.52 1.53 
(15 Zelot es Almy 6 8: 8 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
nc) Thomas R. Brightman 7 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
67 Thomas Rrayion 9 I ) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
68 Albert D. Manchester 11 I ) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
(H) Asa S. Jones 14 D 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
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BEECH G R O V E CEME' l ERY - Continued 
70 rlioelie S. Sisson IG 1) 100.00 2.03 2.04 2.03 2.04 
71 Mai } S. W'inslow 18 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
72 Sarah E. Pease & Emily E. & A. J. Delano 19 D 200.00 7.48 4.15 4.00 7.63 
73 Siephen Davis Lot 21 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
71 Lydia M. Chace 22 D 250.00 2.03 4.05 2.03 4.05 
75 George E. Whi le 23 D 200.00 5.95 4.13 4.00 G.08 
7(i Edward L. Macondjer 24 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
77 James IE San lord 25 D 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
78 Arthur G. Euell 26 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
79 Samuel P. Sowie 27 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
HO Mar\ A. Clayton Lot 28 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 L02 
HI I'hoebe 1 ripp 29 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
H2 Nannie E. 'Eripp 30 D 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Hr-i Eli I landy's Heirs 31 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
HI Mar\ J. Wing 32 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
85 I'eleg P. l.awton 33 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
H(i Nason R. Matoniber & Bertha C. Burns 34 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
87 Calvin !<: Ruth A. Manchester 35 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
rA 
88 Holder C.illord Lot 38 1) 50.00 I.OI 1.02 1.01 1.02 
89 Almeida M. T r ipp 39 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
!>() jeruslia Howland 40 I ) 200.00 9.81 4.17 4.00 9.98 
in Horatio X. Hart Lot 42 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
Mar\ R. Seabury & N. S. Brovvnell 43 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
Mahcl B. 8; Sarah A. Gifford 46 1) 200.00 6.17 4.14 4.00 6.31 
<.M Emma R. Tripp 48 I ) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
'J.') Herbert A. ßrigluman 49 D 100.00 2.03 2.04 2.03 2.04 
Jane 1". Pierce l.oi 50 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
91 Will iam S. Head 51 D 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
1)S Walter S. Davis Est. 52 1) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
!»!» Leonard R: Ahhie Brownell Heirs 53 I ) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
100 Lydia W . Sowie 36 I ) 75.00 1.52 1.53 1.52 1.53 
101 Anna (1. Madsen 56 I ) 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
102 Ann R. Pet toy 1 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
108 John Smith 2 E 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
104 Clarinda T . Snell 10 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
105 Wil l iam W. Gifford 11 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
106 Henry F. Wilbur 14 E 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
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BEECH G R O V E C E M E I E R Y - Coniinued 
Ü7 
08 
2i 
Sarah H. Browiii'll 10 E 200.00 10.61 4.21 
A lben M. Allen 17 E 50.00 1.01 1.02 
Evorel I ( , . Maiu hcsier 11) E 200.00 8.13 4.17 
Elizabeth A. IJrigluiiian 20 E 100.00 2.02 2.03 
George E. Wotnl 22 & 24 E 100.00 2.03 2.05 
(.eorge W. Kirby 25 E 100.00 1.43 2.02 
Ehlorus E. Weston 2(i E 50.00 1.01 1.02 
George ii. ( i i l lortl Lot 28 & 2'J E 100.00 2.03 2.05 
Judith .\E Russell 31 E 50.00 1.01 1.02 
Walter A. White 34 E 75.00 1.52 1.53 
Mrs. .\nnie E. lit ightinan 35 E 100.00 2.03 2.05 
Joseph Ji. & Alice A. V'anassc 38 E 50.00 1.01 1.02 
Euuna F. Potter 43 E 100.00 2.03 2.05 
\\'illiain A. Smith 30 E 50.00 1.01 1.02 
E/ra L . Saulord 39 E 75.00 1.52 1..53 
Annie R. Hovvlantl 45 E 125.00 2.54 2.55 
Edwin J. I ripp 47 E 170.00 6.03 3.53 
Mrs. Annie E. Mosher 50 E 80.00 1.63 1.63 
10.82 
1.02 
4.30 
2.03 
2.05 
2.02 
1.02 
2.0.5 
1.02 
1.5.3 
2.05 
1.02 
2.05 
1.02 
1.53 
2.55 
4.0f) 
1.63 
5(i 
23 Sanuiel F. Hazzartl 51 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
2(i A lben C;. Kirby 52 & 54 E 200.00 4.08 4.10 4.08 4.10 
27 M. C;. & W. S. kirby 52 & 54 E 200.00 4.08 4.10 4.08 4.10 
28 R. j . Scnvlc 56 E 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
21» John S. I aber 18 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
30 A. E. & H. A. Davis 1 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
31 Arthur L. Lawton [) 1' 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
32 Waller H. W ilbur 10 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
33 Ciladys L. Fecney 3 F 50.00 l.Ol 1.02 1.01 1.02 
3t Henry P. V. lirayion Lf)t 11 I" 50.00 I.Ol 1.02 1.01 1.02 
35 Charles F. Bentle\ 17 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
3(i Alden C. R: Florence Bray ton 13 & 15 F 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
37 Robert F. Doane 99 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
3S (iiles A. Davis 30 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
39 Alj^honse Hegnoche I.oi 31 !• 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
10 Eli/abeih C. Allen 33 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
41 Joseph v . Peckhani Lot 34 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
42 G. n. Wilbur 38 F 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
43 A. F. Wilbur & Lysander Manchester 40 F 75.00 1.51 1.52 1.51 1.52 
44 (ieorge W . \\'ilcox 13 E 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
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115 Will iam C. White i l l c: 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
1 Hi Maria E. Moshei Lot 55 B 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
148 Valinda Lake Lot 101) c 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
1-19 josiah Bowers Lot 4 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
1 -)0 Samuel Haclliekl 58 E 75.00 1.52 1.53 1.52 1.53 
151 Olive B. Washburn 20 1) 150.00 3.02 3.05 3.02 3.05 
1 Francis C. Peiiingill Loi 48 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
153 Mil ion L. Dunham 6 c 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
151 Simeon Wilkie Lot 113 c 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
155 Ann R. I'etlex 1 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
15(. N. Wilcox 30 E 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
157 Alice Esser 12 C 75.00 1.52 1.53 1.52 1.53 
158 R. L. I'etkham & F. 1). Vaiulerburg 7 B 75.00 1.52 1.53 1 ..52 1.53 
151) Leonora W. Russell Lot 135 C 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
KiO Joshua l lar i Lot 13 (; 75.00 1.52 1.53 1..52 1.53 
101 John R. Fish Jr. 6 F 75.00 1.52 1.53 1..52 1.53 
m E/.ra Davis Est. 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
KM W. L . Snell 98 c 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
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I()5 W alter Bun Lot 28 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
l(i() Mrs. Robert A. (i i l lord Lot 14 A 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
Kil) (.eorgc Mackic 260-262 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
170 fames A. 'I 'ripp 223 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
171 I'ardon T . Sowie 15 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
172 Amanda Little Est. 36 & 37 E 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
178 Marguerite Manchester 217 F 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
171 folui Smith Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
175 Richard Howarth (Single Grave) 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
17r) I'ettinger Single Cirave 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
177 Andrew S/aro Lot 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
178 Will iam K. lirightnian Est. 55 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
179 Artlun- V. Li i j ) } ) 120.00 2.45 2.45 2.45 2.45 
180 John Diillany 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
181 Cliarles R. Wood 49 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
!82 Milton E. \V()od 44 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
188 Clara Borden 11 C 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
184 Al fred X. Sanford 54 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
185 Samuel Roylance Jr. 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
180 Eudora l)a\ is 290 & 292 110.00 2.25 2.25 2.25 2.25 
Joseph A. Jaiibon 
C'harlcs II. Dean Lot 
I'hilaiulcr R. Davis 
John Walsh (Single Gia\e) 
l-:ii/ahelh C. Allen Lot 
Lytlia (^illord Lot 
l)a\ i(l L. lirown 
( ieo ige K. K: \'iola F. ( . i l lord 
( ieo ige F. l)a\ is 
.Anne Kaye 
Daniel Meadei 
Diulle\ l)avcn|Jori Jr. 
Rnlh Lewis Lot 
Ethelben Christopher 
Kenneth A. Potter 
Wil l iam Eclgerton 
Charles A. C^hace I r. 
W arren W. Corv R: Edwin L. 
l iEECH G R O V E CEME I ERV - Continued 
I" 
'Lripp 
215 
288 
14 
3 
33 
78 
265-207 
130 
282 
286 
284 
258 
280 
270 
278 
295 
284 
C 
00.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
00.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
30.00 0.00 0.00 0.()0 0.00 
120.00 2.45 2.45 2.45 2.4*5 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
00.00 1.22 1 1.22 1.22 
(iO.OO 1.22 1 2''' 1.22 1.22 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
00.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
(iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
(iO.OO 1.22 1.22 1.99 1.22 
(50.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
00.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
00 
/ 
18 
19 
^20 
221 
992 
223 
221 
225 
(.r;i\o ot Kaiina Moucas 
(iruNC ()1 (k)stas Moiuas 
(ira\c ()1 \'iola Adams 
Annie enough (2 Single Graves) 
I honias \V. liarnes 
Cieorge K. Kent (2 Single (.raves) 
Milton E. Earle 
Mae Magce Holme 
Manuel I'. Cabral 
lienjamin 1. Shaw l,oL 
Milton E. Earle 
(»eorge Arniitage 
Erank A. Davol 
W . A. Matoinijer 
Sarah A. Eition (2 Gra\es) 
Sydnev Wal l (2 (Graves) 
Erederick L. Borden 
Xorman A. Waite 
John S. liabtock 
Oscar .\E Svlvia 
15.00 0.31 0.31 0.31 0.30 
15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
15.00 0.31 0.31 0.31 0.31 
30.00 0.(i0 0.60 0.60 0.60 
256 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
12 & 13 30.00 0.60 0.60 (UiO 0.60 
221 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
224 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
272 1) 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
29 A 70.00 1.43 1.43 1.43 1.43 
219 E (iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
14 & 15 30.00 0.60 0.60 0.(i() 0.60 
12 1) 120.00 2.45 2.45 2.45 2.45 
42 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
16 & 17 30.00 0.60 0.60 0.60 0.(i0 
18 & 19 30.00 0.60 0.60 0.60 0.(i0 
291-293 1) 1 10.00 2.25 2.25 2.25 2.25 
266 D 60.00 1.22 1.22 1.22 1,22 
115 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
298 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
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L'2(i Chesiei M. Bracken 253 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
227 Albert Wood 200 E 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
228 Cliirlion D. Matoinber 255 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
221) John A. Smith 259 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
2:iu D. Stuart Smith 261 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
2:ii 1 hoinas licnnett (Single (iraxe) 15.00 0.30 0.30 0.30 0..30 
232 A l i reel Clrubtree Lot 268 1) 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
Charles E. Nelson 6 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
2:31 Louis V. Allen (2 Single Graves) 26 8c 27 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
Will iam H. Brightman Lot 254 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
23(5 Victor V. Syhia 294 & 296 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
237 Kathleen & William Benneti 27 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
238 Est. ol James A. Tripp 223 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
239 Bessie L. Handy (2 Single Graves) 28 Sc 29 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
2-U) Elmer A. & George E. I'ierce 37 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
241 Cirave (it Joseph .\L Andrews 15.00 0.30 0.30 0..30 0.30 
242 Est. ol Hattie E. Shurtleli 38 A 100.00 ().95 2.14 3.00 6.09 
243 Icnnie A. Picard k Nellie Whittaker 4 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
()2 
m 
L'H I reclei ick G. W'ilsun 202 F ! 00.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
L'15 Est. J(jseph S. BowTiian 30 i 00.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
21fi f:ii/abcth F. C. Potter & Alice L. Huie 203 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
2-17 Xornian B. Chase 214 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
248 Leslie ß. I)a\i(l (30 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
219 Wil l iam E. Davis 252 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
250 Miriam M. Ogclen 212 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
251 Charles H. Dean 289 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
252 (Claudia \V. rr i j )p (Single Grave) 30 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
258 Henry S. Richards 204 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25 i John H. Davis R: Etlmund Davis 125.00 2.55 2.55 2.55 2.55 
255 Eric Pieper (Single Grave) 31 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
25G Charles R: Marie Verzik 210 V 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
257 Marcia Kent 14 C 125.00 2.55 2.55 2.55 2.55 
25H Harold j . MacLeod 208 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
259 Margaret Boiilds 206 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
260 Bradley L . Baker 68 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
2()1 Sarah A. Walsh (Single Grave) 32 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
262 Est. of Sybil L . Mercer 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
203 Cieorge 1). Manchester Graves 101 -102 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
«s 
l iKECH G R O V E C E M E T E R Y - Continued 
li(31 Dorothy Searles 226 E 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
2(35 Lester liownuui Gr:i\es 105-100 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
Shirley L. R; Raljih E. liroadbeni 61 1) 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
267 Est. ol Irxing C. Mainiiiond 16 A 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
268 W illiam E. Healy Graves 103-104 :u).oo 0.60 0.60 0.60 O.fiO 
2(i9 Est. Josephine Manchestei 24 E 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
270 l lan\ Warrington (iraves 107-108 30.00 0.55 0.60 0.55 0.60 
271 Getjrge H. Atiao 248 E 100.00 1.17 2.03 1.17 2.03 
272 Sytlne) H. Sanlord 67 1) 100.00 1.00 2.03 1.00 2.03 
27 H Andrew H. Davis 20(1 100.00 0.83 2.01 0.83 2.01 
27-J Warren C. & Cianie i-awton E 100.00 0.83 2.01 0.83 2.01 
275 Mrs. Alvin ( i . Baker 205 & 207 E 200.00 1.00 4.04 1.00 4.04 
27(i Joseph Ü: liernite Cieio 59 1) 100.00 0.50 2.01 0.50 2.01 
277 Lavinia Gill 246 E 100.00 0.50 2.01 0.50 2.01 
278 Harriet \ . I'ettey 8!) C 100.00 2.01 2.01 
279 Wil fred 54: Mercedes Ouelleiie 66 1) 100.00 1.83 1.83 
280 Doroihy I,, ' rr i i i j ) 287 1) 100.00 1.50 1..50 
M 
281 Mrs. John Dias Graves 118-119 30.00 
282 Joseph A, & Albert L. Simmons 520 100.00 
283 Eugenia A. Roy Grave 113 Ii 15.00 
284 John Kenney Est. Cirave 23 Ii 15.00 
285 Wil l iam Montigny 318 C 100.00 
28(i Charles F4ellman (iraves 116-117 30.00 
287 Frank Lepreau Graves 114-115 30.00 
288 Sheldon li. Judson 300 & 302 200.00 
289 Jos. M. & Mary A. Clahral 51 k 53 200.00 
0.30 
0.83 
0.13 
0.13 
0.50 
0.05 
0.05 
0.33 
0.30 
0.83 
0.13 
0.13 
0.50 
0.05 
0.05 
0.33 
$23,980.75 $521.84 $470.59 |454.45 $543.98 
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Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledger 
Page N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1948 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 
151 James I I . Manchester 1 A $100.00 .•§2.12 $2.04 .V2.00 .^2.16 
ir)2 Mary C. T r i pp Lot E. 1/2 of 7 A 10.00 7.81 0.95- 2.25 (i.51 
153 Cliarles F. Russell Lot 14 A 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
154 Henry Peenan 15 A 25.00 6.96 0.63 7..59 
155 Elizabeth A. (look 27 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
15(i (. M. Wright Lot 25 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
157 Cieorge A. Simmons Lot 30 100.00 8.43 2.17 4.50 6.10 
158 i 'rudence S. fJeorge A. Simmons 39 A 100.00 2.08 2.04 2.00 2.12 
159 Wilson Sherman 41 A 100.00 2.04 2.05 2.00 2.09 
101 John A. jenks Lot 4h A 75.00 4.22 1.59 4.00 1.81 
162 John A, Perry Lot 46 A 50.00 4.98 1.09 6.07 
1(33 Rhoda 1". Macomber 51 A 100.00 7.94 2.14 4..50 5.58 
104 Charles L., W m . A., Edw. Sherman 
& Mrs. Philip Manchester 52 & 53 A 225.00 4.71 4.60 4.50 4.81 
1Ü5 
16Ü 
167 
168 
lt)9 
170 
171 
172 
17.H 
17-1 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
m 
Wil l iam Burrows 521/2 A 50.00 l . t l 1.02 1.00 1.13 
Jane F. Taber & Frank H. Snell 37 & 54 A 150.00 3.30 3.06 3.25 3.11 
Wi l l iam C. Wordel l Lot W . 1/2 of 581/2 B 25.00 2.02 0.54 2.00 0.56 
Ruth \V. Reed 58 A 100.00 11.71 2.50 11.44 
Mary W. liriggs Lot 59 A 175.00 8.11 3.()6 11.77 
Abner Kir by Lot \V. 1/2 of 61 A 50.00 7.62 1.15 2.25 6.52 
Ruth S. Sherman l.ot 72 A 175.00 87.25 5.26 4.50 88.01 
Rosina J. Tripp Lot 77 B 100.00 20.15 2.41 4.50 18.06 
lienjamin S. Fhurston 81 A 100.00 12.72 2.25 4.50 10.47 
Rhoda Davis Est. 90 A 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
James 11. k John S. T r ipp Lot 91 & 92 A 100.00 47.31 2.95 50.29 
Eli/a Macomber Lot 93 A 100.00 2.01 2.05 2.00 2.09 
Melintha B. Adams & Julia A. T r ipp 95 A 50.00 1.12 1.02 1.00 1.14 
Wil l iam Sherman Est. 100 A 100.00 6.10 2.13 4.50 3.73 
Wil l iam E. Sherman Est. 101 A 100.00 2.18 2.05 2.00 2.23 
Nell ie E. Pettey 107 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
E/ekiel W . Reed 1591/2 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
Cynthia A. Mosher 114 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
Ellsworth L. Sabins 129 A 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
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181 Charles R. Allen 140 A 50.00 31.63 1.63 33.26 
1«5 James F. Tripp 143 A 50.00 1.11 1.02 l.OU 1.13 
18(i Mrs. C:harlcs E. Allen 147 A 50.00 7.18 1.14 2.25 6.07 
187 Eli V. Pcttey 148 A 150.00 2.62 3.03 2.50 .3.15 
188 Rachael M. Eralfortl 150 A 100.00 15.16 2.31 4.50 12.!)7 
181) Wil l iam A. Davis Lot 46 A 150.00 7.18 3.13 4.50 5.81 
190 Mary A. & Lydia A. Lewis l.ot 5 li 75.00 1.77 1.53 1.75 1.55 
191 Luther B. Tr i j ) j ) bVz P> 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
192 Isaac L . 1 ripp 6 P, 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
19:5 Lucy ( i . Barney 14 li 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
191 Mary W'ordell 15 li 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
195 Emma Garland 16 li 50.00 i.l 1 1.02 1.00 1.13 
I9G Mary A. Allen 17 li 50.00 l . l l 1.02 1.00 1.13 
197 Henry H. Gilford Lot 21 P. 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
198 Dianna Kirby Est. Middle 1/2 of 22 B 100.00 2.11 2.05 2.00 2.16 
191) Mrs. Elliot S. Tripp r^ B 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
200 Alice Sisson 44 li 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
202 Frank S. Pettey 47 B 100.00 6.72 2.13 4.50 4.35 
68 
203 George A. T r i pp 51 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
204 Charles 'J\ Frates 52 100.00 22.10 2.45 4.50 20.05 
205 Geoige M. Mosher 60 75.00 15.57 1.81 1.50 15.88 
20(i A. E. Sabiiis & £. K. Thompson Ü1 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
207 Richinoncl L. ( irinnell Esi. 63 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
2'tH I-. A. Moslier 69 75.00 1.77 1.53 1.50 1.80 
209 Wilbar I). T r i pp Est. 120 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
210 Wil l iam E. Manchester Est. 2 100.00 80.01 3.61 4.50 79.12 
211 George A. King Lot 21 50.00 3.92 1.07 4.99 
212 Gapt. James E. T r i pp Lot 461/2 75.00 10.03 1.70 4.50 7.23 
213 Abner Ji. Kirby 62 50.00 34.40 1.69 3(i.09 
214 Adoniram King 67 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
215 Arthur E. Lawrence 68 100.00 35.90 2.72 4..50 34.12 
21(i Daniel W'halon Lot 99 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
217 Lydia A. Ellis Lot 82 150.00 33.21 3.68 4.50 32.39 
218 Mrs. A. May Tucker 83 .50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
219 C. H. & Elizabeth J. Roberts Lot 94 50.00 33.68 1.67 4.50 30.85 
220 George A. Jenks Lo t 23 75.00 1.56 1.53 1 ..50 1.59 
221 Orlando \V. H. Snell Est. 38 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
M A l ' L E G R O V E C E M E ' I E R V - Continued 
0<)'> M. E. Lawrence Est. 48 
223 Walter E. Crapo \V. 1/2 of 159 
224 Emma A. Reed Lo i 1591/2 
225 Lydia A. Crapo Lot 19 
226 Alice E. Russell & Mary E. Kirby 16 
227 W'iüred A. Briggs Lo i 571/4 
228 James E. 1 ripp 49 
229 Anna Eliza Giflord 1/2 of 147 
230 George E. Ciifford Lot 102 
231 Lill ian Allen for Simmons Lot 42 
232 Mary E. Howland Lot 108 
233 Phineas VV. Crapo Lot 48 & 49 
234 Elton Davis & Melvil le L. Sherman 59 
235 Elton Davis 581/2 
236 Rose L. Ashley Est. 85 
237 Eunice Gidley 69 
238 John Smith 107 
239 Hannah Andrews 2 
75.00 1.68 1.53 1.50 1.71 
100.00 2.14 2.03 2.00 2.17 
75.00 14.75 1.79 3.50 13.04 
50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
75.00 3.35 1.56 3.25 1.6(> 
50.00 2.62 1.05 2.50 1.17 
50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
50.00 19.68 1.39 2.25 18.82 
75.00 68.87 2.88 1.50 67.25 
75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
150.00 38.60 3.78 5.50 3(5.88 
100.00 2.13 2.05 2.00 2.18 
(i6.()0 1.58 1.35 1.50 1.43 
34.00 0.90 0.69 0.75 0.84 
100.00 8.80 2.17 4.50 6.47 
150.00 56.84 4.14 4.50 56.48 
75.00 1.64 1.53 1.50 1.67 
75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
» 
$ 
210 William Allison Lot 122 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
241 E. A. Jones Lot 30 75.00 12.33 1.75 4.50 ' 9.58 
242 Franklin K. Sisson 23 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
243 Georgianna Tr ipp 60 100.00 26.48 2.53 4.50 24.51 
244 Robert S. Reed Lot 66 100.00 4.36 2.09 4.25 2.20 
243 Lydia Sherman Lot 111 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
247 Jireli Gilford Lot 34 100.00 21.32 2.43 4.50 19.25 
24 H Amy A. Poole 44 175.00 28.29 4.08 7.50 24.87 
24 !> CJiarles R. Macoml)er Lot 151 100.00 18.48 2.37 4.50 16.35 
250 Mrs. Elfie Farley 64 150.00 34.25 3.70 4.50 33.45 
251 Myrtle Whalon 34 100.00 2.27 2.05 2.25 2.07 
252 Mrs. R. F. Reed 39 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
253 1). E. Sanford Lot 144 & 145 150.00 3.20 3.07 3.00 3.27 
255 Edward S. Maxfield 1081/2 100.00 2.20 2.05 2.00 2.25 
256 Joseph Manha 153 100.00 2.11 2.05 2.00 2.16 
257 Ruth J. Rrovvnell 86 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
258 Joseph M. Shorrock Est. 89 100.00 2.14 2.05 1.50 2.69 
259 Frank E. Brightnian & Abbie Gibson 22 100.00 2.15 2.05 2.00 2.20 
260 Benjamin C. T r ipp 57 100.00 2.16 2.05 2.00 2.21 
261 Elvira Wordell Lot 31 250.00 14.05 4.4C» 4.50 14.01 
M A P L E GR(3VE C E M E I E R V - Continued 
2Ü3 Mary Brocklehurst Lot N. 1/2 of 36 100.00 7.24 2.15 2.25 7.14 
2Ü-1 Erastiis ßrownell Lot 24 100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
265 Ellen T r ipp 96 200.00 28.54 4.57 4.50 28.61 
2()(i E. Walter Blossom 74 150.00 17.47 3.36 4.50 16.33 
26H Ralph Maddigan 55 50.00 2.15 1.04 2.00 1.19 
269 Est. Edwin Borden 72 150.00 12.67 3.2(i 4.50 11.43 
270 Augustus G. Lau'ton Lot 75 100.00 29.12 2.59 31.71 
271 George S. Law ton 25 100.00 28.57 2.57 31.14 
272 Cieorge \V. Records Lf)t 4 100.00 2.29 2.05 2.25 2.09 
27.1 Est. of \V. C. Borden 'J'6 150.00 15.9(i 3.32 4.50 14.78 
274 Nancy A. Simmons Lot 29 lOO.OO 2.17 2.05 2.00 2.22 
275 C:ynihia Wordel l Lot 133 & 134 100.00 2.11 2.05 2.00 2.16 
276 Edgar E. Cory E. 1/2 of 95 60.00 1.43 1.23 1.25 1.41 
277 Sarah E. Lawton 11 OA 100.00 15.67 2.31 17.98 
279 George P. Brownell Lot 27 100.00 15.45 2.31 17.76 
280 John S. Hanibly 13 100.00 2.26 2.05 2.25 2.06 
281 Sylvanus P. Hawes 105 100.00 4.76 2.09 4.50 2.35 
282 Edna Tow le Lot 28 150.00 4.92 3.10 4..50 3.52 
72 
283 Ida Duffany 104 B 100.00 15.51 2.31 17.82 
284 Annie E. Sherman 80 A 300.00 37.30 6.77 4.50 39.57 
285 Roger B. Sisson Est. 91 B 300.00 20.03 6.43 4.50 21.96 
286 John S. Hambly 13 B 50.00 1.24 1.02 1.00 1.26 
287 Waldo A. Sherman 41 B 100.00 2.2(5 2.05 2.25 2.0(i 
288 Annie Wi lbcr 10 A 150.00 9.55 3.20 4.50 8.25 
289 Elbridge B. Wordell E. V2 of 133 A 50.00 1.12 1.02 1.00 1.14 
290 Eiizabetii A. Wordell VV. V2 of 133 A 50.00 1.12 1.02 1.00 1.14 
291 Ralph B. T r i pp & John P. Walsh 118 B 150.00 15.59 3.32 18.91 
292 Edith L. Tinkham 4 A 200.00 4.74 4.09 4.50 4.33 
293 Sarah C. Mosher 11 B 150.00 14.56 3.30 17.86 
294 C. H. & Elizabeth J. Roberts 94 B 50.00 2.38 1.04 3.42 
295 Charles R. Allen Lot 140 A 50.00 3.27 1.06 4.33 
296 Samuel G. Allen Lot 139 A 50.00 3.27 1.0(i 4.33 
297 Alamanza P. Soule Lot 112 B 200.00 7.03 4.16 4.50 6.69 
298 Myrtle Whalon & Abbie E. Keyes 34 B 75.00 1.70 1 ..53 1.50 1.73 
299 A. K. Sabins & Emma E. Thompson 61 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
300 ^Valdo A. Sherman 41 & 41A B 100.00 2.05 2.05 2.00 2.10 
N151 Edward S. Francis Lot 66 B 150.00 .3.13 3.07 3.00 3.20 
N152 Lurena E. Mosher Lot 56 A 200.00 5.24 4.12 4.50 4.86 
M A P L E G R O V E C E M E F E R V - Continued 
\ I 5 3 Hcssic I). IMeicc 
X I51 Edna M. Lawton 
N'I55 Liz/ic E. Peticy 
\ I5 ( ) Li/./ic E. Pcttey 
.NI57 Everett Sanford Lot 
M 5 8 Lillian M. T r i pp 
.\'159 Herbert \L Tripp 
M ( ) 0 Ernest E. I'ettey 
XiOl Rebecca E. Craw 
M 6 2 Charles W. Jacknian 
M ( i 3 Ada L. Wing 
Nl f iö Wi l l iam A. Sherman Est. 
N166 Lill ian A. Brightman 
M 6 7 Charles E. Barlow & 
Irene F. fohansen 
1/2 of 122 150.00 3.89 3.08 2.50 4.47 
35 100.00 5.58 2.11 7.69 
39 100.00 2.25 2.05 2.25 2.05 
51 100.00 5.27 2.11 7.38 
54 B 150.00 3.12 3.07 3.00 3.1!> 
N. 1/2 of 11 100.00 4.23 2.09 (i.32 
W . 1/2 of 155 150.00 4.33 3.09 2.25 5.17 
151 200.00 4.12 4.10 4.00 4.22 
S. J/2 of 11 100.00 2.03 2.05 2.00 2.08 
100.00 3.53 2.07 5.60 
138 A 200.00 5.71 4.12 9.83 
E. 1/2 of f)I 100.00 2.01 2.05 4.06 
71 100.00 0.33 2.01 0.25 2.09 
S. 1/2 of 175 B 100.00 2.01 2.01 
71 
N168 May P. Madison 87 A 25.00 0.21 0.21 
N169 Edgar E. Cory 95 B 40.00 0.20 0.20 
N170 Luther B. T r i pp 61/2 B 125.00 0.63 0.63 
N171 Andrew C. 2: Hi lma C. Smith 176 B 100.00 0.33 0.33 
N172 Sanford G. Sisson Lot 8 B 140.00 
115,730.00 11,449.71 $335.72 .|347.25 .$1.43H.IH 
L I N D E N G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledger 
Page N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jdn. 1, 1948 Dividends E.xpended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 
1 Alexander H. T r ipp 4 $50.00 11.11 $1.02 $1.00 $1.13 
9 Meribah A. Gillord \V. 1/2 of 5 25.00 0.57 0.50 0.50 0.57 
3 Theodore A. Trijjp E. 1/2 of 5 25.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
1 Alice 1'. Winchester 9 150.00 3.99 3.07 3.75 3.31 
5 Laura J. Reed 10 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
() Mary C. Bailey 11 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
7 Henry C. Baker Lot 12 150.00 7.44 3.14 4.50 6.Ü8 
8 .Mexander H. W ing Lot N. 1/2 of 14 50.00 3.17 1.06 2.25 1.98 
9 Alexander Brownell 17 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
10 Henry H. CiifTord Lot 18 75.00 1.68 1.53 1.50 1.71 
11 John L. Anthony & 
George Kirby l.ots 19. 21, 22 8c 24 100.00 2.04 2.05 2.00 2.09 
12 Joseph C. Little Lot 26 100.00 2.2(') 2.05 2.25 2.06 
13 Alice F. Peckhani Lots 23. 25. 60 & 62 250.00 5.27 5.12 5.25 5.14 
70 
14 \V. L. R . GifTord 27 & 58 150.00 3.22 3.07 3.00 3.29 
15 Mary A. M. Wood 31 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
16 John G. Paris 32 75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
17 ( ieorge M. White 29 & 50 1.50.00 3.1H 3.07 3.00 3.25 
18 George A. Hough 3Ü 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
]'.) Amy W. Richmond 37 10Ü.00 5.45 2.11 4.50 3.06 
20 Charles W. Smith 43, 45, 73 & 74 100.00 2.04 2.05 2.00 2.09 
21 Cynthia Little & C. O. Church 39 & 46 200.00 4.21 4.08 4.00 4.29 
22 Ann E. Sisson 41 110.00 2.44 2.25 2.25 2.44 
23 Anna C. üavis 73 & 45 50.00 1.15 1.02 1.00 1.17 
24 Will iam Allen Lot 45 25.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
25 Elizabeth G. Howland 48 150.00 1.94 3.03 1.75 3.22 
2G John C. Matoniber Est. 50 150.00 8.70 .3.17 4..50 7.37 
27 Eli P. Lawton Lot 51 50.00 1.1 1 1.02 1.00 1.13 
28 Emma A. Reed 75 30.00 0.64 0.60 0.50 0.74 
29 Addie M. Fish 79 250.00 11.22 5.24 4.50 11.96 
30 Joseph K. Wordel l Lot 86 150.00 38.26 3.78 4.50 37.54 
31 Bloomingdale Lot 89 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
32 Ellis T r ip j j & Alida Merrill 94 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
33 Amanda M. Litt le 95 & 98 200.00 4.13 4.10 4.00 4.23 
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L I N D E N G R O V E C E M E T E R Y - Continued 
Nell ie F. Sissoii 100 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
H. A. Chadwick 101 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
A. A. Duke, (1. K. Macoinber & 
A. M. Little 104 100.00 2.13 2.05 2.00 2.18 
37 Leaiina A. & Hattie A. Hicks 106 200.00 4.09 4.10 4.00 4.19 
38 Mabel A. Mosher 108 100.00 2.24 2.05 2.00 2.29 
Da\ id D. I ripj) Lot 109 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
•10 Mary E. T r ipp 111 50.00 87.30 2.75 90.05 
41 Abiatha Poole & Mary Grant 117 & 119 200.00 54.87 5.09 9.00 50.96 
•12 (,ilbcrt Miller Est. 123 100.00 5.16 2.11 4.50 2.77 
43 Wil lard VV. Turner & Kate B. French 128 100.00 22.37 2.45 4..50 20.32 
•14 Mary E. White Est. 129 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
45 John Manchester 131 75.00 1.64 1.53 1.50 1.67 
Hi Wil lard M. Pettey 132 100.00 2.18 2.04 2.00 2.22 
47 Charles H. Sisson Exr. 134 50.00 1.19 1.02 1.00 1.21 
48 Mrs. r . V. B. Nye 134 50.00 1.16 1.02 1.00 1.18 
49 Edward T r ip j ) 143 100.00 5.83 2.11 7.94 
50 Edwin Case Lot 147 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
78 
.51 James H. Al len 150 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
J. A. Davis Lot 154 100.00 6.62 2.13 4.50 4.25 
53 Mary T . Cornell Est. 156 200.00 113.78 6.29 6.00 114.07 
51 Da\oll Lot 160 100.00 9.40 2.19 4.50 7.09 
55 Harrieit O. Hanibly 163 100.00 2.15 2.05 2.00 2.20 
5r) Carrie E. May Lot 6(} 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
57 Ge(jrge A. Hathaway Lot 68 100.00 2.26 2.05 1.50 2.81 
5« ( ieorge H. Gifiord Lot 130 100.00 2.18 2.05 2.00 2.23 
59 John W. Howlantl Lot 77 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
60 Lucy Adams l.ot W . 1/2 of 44 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
(il Andrew M. I r i pp Lot 127 150.00 3.11 3.05 3.00 3.16 
02 Mehina E. Gifford 83 100.00 8.73 2.17 4.50 6.40 
63 Roby A. Case Lot 58 100.00 4.83 2.09 4.50 2.42 
64 AN'illiam VV. \Vhalon 149 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
65 Laura Maconiber 112 & 1/2 of 113 100.00 7.09 2.15 6.75 2.49 
66 Nathaniel GifFord 85 100.00 8.07 2.17 4..50 5.74 
67 Ü. R. Eripp 157 150.00 14.2() 3.28 4.50 13.04 
69 George Freelove Lot 133 100.00 2.08 2.05 2.00 2.13 
70 Albert F. King Jr. 148 & 152 15.00 0.30 0.30 0.25 0.35 
71 Charles Sisson Lot 102 200.00 27.70 4.56 6.50 25.7(> 
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72 George F. & Adelaide Lawton Lot 134 50.00 1.16 1.02 1.00 1.18 
73 M. Ethel King Foster 148 & 152 00.00 1.29 L22 1.25 1.26 
71 Edwin 1'. 1 ripp 138 100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
7 b i'hilip 11. Reed Lot 115 200.00 39.82 4.81 5.50 39.13 
7() John W. Sniilh Lot 103 50.00 1.15 1.02 1.00 1.17 
78 .\htry Sherman Lot 1 250.00 200.13 10.25 12.00 258.38 
71) (iah in J. Reynolds Lot 139 100.00 4.33 2.09 6.42 
80 Susannah '1 . Sanlord 70 150.00 0.32 3.13 4.50 4.95 
8'J Hiihe»! Memorial Fund 55 K: 57 300.00 8.03 6.19 8.00 6.22 
llainiah M. Davis Lot 142 150.00 3.29 3.07 3.25 3.11 
8-1 Zebedee E. Da\ is Lot 158 150.00 3.15 3.07 3.00 3.22 
85 Est. Charles it Caroline M. Dana 7 200.00 4.33 4.10 4.25 4.18 
8(; Ida E. '1 ripp Est. 20 200.00 4.06 4.10 4.00 4.16 
87 'Fhonias E. Horden Est. 167 75.00 1.50 1.53 3.03 
88 ( ;eoige L. Hrownell W. 1/2 of 108 100.00 0.83 2.01 2.84 
89 Ellis R. Susan B. Tr ipp E. 1/2 of 108 100.00 0.83 2.01 2.84 
1)0 llyron li. Mary F:. I ripp \V. 1/2 of 109 100.00 0.83 2.01 2.84 
91 Wilton A. Ella Fripp E. 1/2 of 109 100.00 0.83 2.01 2.84 
19,315.00 
80 
1887.59 1204.16 1224.75 .'1807.00 
W E S r i ' O R I P O I N T t lEMETERV 
Will iam W. lirightiiian, Supcrintendeni 
3 
1 
5 
fi 
7 
8 
•) 
10 
11 
12 
13 
11 
Alexaiuler Gro\cs LCH 
Pardon Davis & Lytlia A. Ball (2 Lois) 
Pardon Clasc Lot 
Alexander Hicks Lo i 
Isaac Clory Lot 
Bcnjannn (iif lord Lot 
Ahrani Dyer Est. 
Peirte & Isaac l onijjkins Est. 
Jeremiah Brigluman Lot 
Allretl (".. Tripp Lot 
Thomas W'aikins Loi 
Rulus W. Brigluman Lot 
Charles P. Sowie Lot 
Horatio H. Brownell Lot 
Deposit 
Ava i l ab le 
Jan. I, 1948 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Ian. 1, 1949 
$50.00 $2A6 .i;i.04 $2.00 .1>1.50 
100.00 2.05 2.05 2.00 2.10 
50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
75.00 3.71 1.57 2.50 2.78 
75.00 2.32 1.55 2.00 1.87 
100.00 {).28 2.1!» 5.00 0.47 
50.00 1.02 1.02 1.00 1.04 
100.00 25.23 2.51 7.00 20.74 
50.00 1.04 1.02 1.00 1.00 
50.00 1.04 1.02 1.00 1.06 
'-{00.00 177.40 9.59 9.00 177.99 
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15 Cornelius Allen Lot 50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
16 Edward G. Sowie Lot 100.00 2.05 2.05 2.00 2.10 
17 Elias P. Brightnian Lot 300.00 168.47 9.41 11.50 166.38 
18 Simeon Maconiber Lot 100.00 29.85 2.60 4.00 28.45 
19 Capt. Elijah Robinson Lot 50.00 1.02 1.02 1.00 1.04 
20 Allretl C;. Davis 100.00 27.71 2.55 4.00 26.26 
Iii Liz/ie C. Potter 50.00 1.03 1.02 1.00 1.05 
22 jaines W. Manchester Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
Restconie Maconiber Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
24 C.eorge A. Gifford Lot 75.00 5.31 1.61 2.00 4.92 
25 Al len Tripp Lot 75.00 1.73 L53 1.50 1.76 
2(i Frederick A. W ing Lot 100.00 8.97 2.18 4.00 7.15 
27 C:harles C. Hall Lot 100.00 3.14 2.07 3.00 2.21 
28 Diana Cory Lot 100.00 6.28 2.13 3.00 5.41 
2W Charles \V. C. Hanunond I.ot 150.00 12.89 3.25 3.50 12.64 
J'honias Ii. Earle Lot 100.00 16.71 2.33 3.50 15.54 
'M Pardon Manchester Lot 50.00 1.02 1.02 1.00 1.04 
•VI Alexander Brightnian Lot 50.00 4.70 1.09 1.50 4.38 
82 
33 George L. Mancliesier Lot lOO.Oü 2.09 2.05 2.00 2.14 
34 Gideon Allen Lot 100.00 2.30 2.05 2.00 2.35 
35 Elihu Macoinber Lot 100.00 8.74 2.17 3.00 7.91 
3() Bethany Wood Lot 50.00 1.10 1.02 1.00 1.12 
37 Zoaih H o l l a n d Lot 50.00 1.10 1.02 1.00 1.12 
38 Wil l iam P. Hovvland Lot 100.00 7.16 2.15 3.00 6.31 
39 Delia C. Lew in 50.00 2.16 1.04 1.25 1.95 
10 Lydia \V. Sowie 50.00 1.01 1.00 1.00 1.01 
•11 Asa B. Allen Lot 50.00 1.49 1.03 1.00 1.52 
13 Earle C. Devoll Lo i 100.00 3.63 2.07 2.50 3.20 
44 Wil l iam B. Micks Est. 100.00 3.39 2.07 1.00 4.46 
45 jol in G. Gammons Lot 50.00 1.17 1.02 1.00 1.19 
46 Est. of Elizabeth S. Johnston 500.00 
$4,200.00 $559.11 $85.25 $105.75 $538.61 
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P R I V A T E B U R I A L S 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1948 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Ian. 1, 1949 
.•>100.00 32.0:-} •12.05 .112.03 $2.05 
800.00 (i.i 1 ().15 (i.l 1 (i.l 5 
200.00 •1.05 4.09 4.05 4.09 
100.00 2.0-1 2.05 2.03 2.05 
500.00 10.23 10.25 10.23 10.25 
250.00 5.09 5.12 5.09 5.12 
100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
200.00 4.08 4.10 4.08 4.10 
50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
50.00 25.70 1.51 27.27 
100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
117.00 2.37 2.39 2.37 2.39 
101 Henry lirighiinaii Lot 
102 linnvncll Lot, F. j . I'almer Farm 
10^ Stephen K. Howland Lot 
104 ( ieorge Wing Lot, Siisan F. Atvvood Farm 
105 (ireen Allen Lot 
10(i Wi l l iam H. Hicks Lot 
107 Silas Kirby Lot 
108 Sherman litn ial Lot, Robert Sherman Farm 
109 Charles Sisson Lot 
110 J ripp L.ot, lirownell Farm 
111 E/ekiel Brownell Lot 
112 George Cook lirownell Lot 
113 David Sanlord Burial Lot 
111 Rutus F;. Wordel l Lot, Macomber Corner 
115 Rufiis Fl. Wordell l.ot, Macomber Corner 
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.J(i Walter S. Davis Lot lOO.OO 2.03 2.05 2.03 2.05 
117 Jacob Allen Lot 30().0() (i.M (i.l5 ('). 11 6.15 
1 KS Mathias E. (iaiiiiiions Lot, \V. Cornell Farm 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
I Iii Wil l iam I L (.i ironl Lot, No. Wcstport 300.00 (i.ll (i.l5 0.11 (i. 15 
I'JO Mathias K. (iammons Lot, Drift Rd. 50.00 i.Ol 1.02 1.01 1.02 
ILM Certain Lots in Friends Burial Ground 500.00 10.1!» 10.25 10.1!» 10.25 
at (»ilford's Corner 
1 Ii'' Holder White Jiurial Lot 75.00 1.51 1.52 1.51 1.52 
fames F. I'ripp Lot 50.00 1.01 1.02 1.01 1.02 
121 1 imothy C:., fames Allen R: A. Wilcox Lots 700.00 14.2H 11.34 14.28 14.34 
125 Friends' Burial Lot, Central Village 200.00 4.08 4.10 1.08 4.10 
12(i Holder Wordell Lot 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
127 Ciraves of Reid)en Davol antl Mary Wordel l 
and south corner 50.00 1.01 1.02 l.Ol 1.02 
121) White Cemetery, John Smith Farm 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
130 1 rip|j l.ot. Drift Road 200.00 4.08 4.10 4.08 4.10 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 a 16 4.11 -1.50 5.80 
132 Maik C;. Gilford 50.00 3.93 1.07 5.00 
133 Fred I». Mosher 200.00 4.0(5 4.10 1.00 4.1() 
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134 Ruth M. & Gerirude L . Lawion 300.00 6.03 6.03 
15,892.00 $143.58 1121.15 1112.17 $1.52.56 
E L M E R B. i\IANC:HESTER, JR., 
T o w n Accountant. 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer. 
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P E R M A N E N r L O A N S - O U rS ' l A N D l N G DECEMBER 31, 1948 
D a t e of Issue Date D n c % R a t e Purpose A m o u n t 
Jan. 1, 1936 Jan. 1949 2.50 H i g h School A(icliti«»n 1.000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1950 2.50 H i g h Srhool A d d i t i o n 1.000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 19.51 2.50 H i g h vSchool A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1. 1936 Jan. 1952 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1.000.00 
Jan. 1. 1936 Jan. 1953 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 19.54 2.50 H i g h School .Addition 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1955 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1956 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1949 2.25 M u n i c i p a l Oflire H u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1950 2.25 .Municipal Olficc B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 Nov. 1951 2.25 M u n i c i p a l OfTice B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1. 1938 Nov. 1952 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1.000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1953 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1. 1938 N o v . 1954 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1 .ooo.oo 
N o v . 1, 1938 N o v . 1955 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
P E R M A N E N T L O A N S - O U T S T A N D I N G DECEMBER 31, 1948 - Continued 
D a t e of Issue D a t e D u e R a t e I ' l n p o s e A t n o u n t 
N o v . 1. 1938 N o v . 1. 195G 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1. 1938 N o v . I, 1957 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1. 1958 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
,?18,000.00 
E L M E R li. M A N C H E S T E R . JR.. 
T o w n Accountant 
A L E X A N D E R W A L S H . 
T o w n Treasurer 
r 
TREASURER'S REPORT 
Clash Balance January 1, 1948 
Receipts for 1948 
Total 
Cash paid out 1948 
l o i a l 
Less Oiitstanclino- Checks 
SI 08,421.61 
565,588.18 
674,009.79 
589,992.47 
84,017.32 Cash Balance January 1, 1949 
Deposit in Fall River National Bank 
January 1, 1949 103,355.33 
Cash and Cihecks on hand January 1, 1949 1,765.57 
105,120.90 
21,103.58 
84,017.32 
A L E X A N D E R A\ ALSH , 
Treasiner. 
Examined and approved. 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant. 
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TOWN ACCOUNTANTS REPORT 
T o ihe Board ol Selectmen, 
George W. Russell, Chairman, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I suinnit herewith my twentieth annual report of the 
accounts of the Town of Westport for the year ending 
December 31, 1948. 
\'ery truly yours, 
E L M E R B. M A N C H E S l ER, JR., 
Town Accountant. 
R E C E I P I S 
J axes: 
Current \ear 
Previous \ears 
M. V. Excise Tax 1943 
M. Excise Tax 1944 
M. Excise l a x 1945 
M. Excise Tax 194») 
M. Excise l a x 1947 
M. Excise Tax 1948 
Tax Titles 
T a x Title Possessions 
From State: 
Income T a x 
Corjjoration l a x 
Meal T a x 
Tuit ion of Children 
Chap. 498, Acts of 1948 
$220,494.62 
24,402.32 
3.99 
4.15 
6.91 
24.75 
402.24 
14,279.91 
173.76 
667.00 
$36,989.78 
13,166.20 
2,292.64 
822.47 
5,700.00 
S260,459.65 
58,971.09 
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Licenses: 
L iquor 
Common \'ictuallers 
Sunday 
Shellfish 
Auto 
Mi lk 
Garbage 
Concert 
Acohol 
Fool 
Auctioneer 
Ciasoline 
Hawkers and Peddlers 
Pasteurization 
Peddlers 
Dance 
Scallop 
Junk 
Bowling 
Slaughter 
Gasoline 
Fines: 
Court 
Grants and Gifts: 
Federal — 
George-Borden 
Smith-Hughes 
State — 
Industrial Schools 
Shellfish Fund 
$ 8 , 3 5 5 . 0 0 
1 6 5 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
3 3 5 . 0 0 
60.00 
2 5 . 0 0 
7 0 . 0 0 
4 6 5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 0 . 0 0 
10.00 
5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 . 0 0 
6.00 
1 9 . 0 0 
$ 3 , 5 3 0 . 0 0 
4 5 1 . 5 0 
$ 5 , 0 7 4 . 0 7 
5 0 0 . 0 0 
9 , 9 2 0 . 0 0 
9 1 5 . 0 0 
3 , 9 8 1 . 5 0 
5 , 5 7 4 . 0 7 
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Federal — 
Old Age 
Assistance 537,706.52 
Administration 1,160.28 
.Aid to Dependent Children 
Assistance 54,215.37 
Administration 337.92 
Cotmty: 
Dog Licenses 
Comity: 
Dog Finid 
Retirement Ftmd; 
From Individuals — to Coimt\ 
Other General Re\enue: 
Costs on Taxes 5301.08 
.\dvertise Licenses 84.00 
Reimbursement — Dog Officer 195.50 
Reimbursement — Landing 
Commissioners 98.40 
Reimbursement — "Wages 84.00 
Reimbursement — Perpetual Care 
Funds 1,244.37 
Refiuid 1947 expendittnes 84.83 
Rent of gra\el bank 10.00 
D E P A R T M E N T A L 
General Goverment: 
1 reasurer — 
Statements of liens 
Town Clerk — 
Gasoline permits 
$2.00 
2.50 
38,866.80 
4,553.29 
1,535.60 
1,052.19 
2,446.41 
2,102.18 
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Cabin licenses 
Xon-Alcoholic licensc 
Auctioneer's licenses 
I ' own Hall -
To l l calls 
Election and Registration — 
\'oting lists 
Protection of Persons and Property: 
Police Dept. — 
Re\ol\er pennits 
Soda receij>ts 
Building Inspectcn- — 
Fees 
Sealer of \\'eights and Measures — 
Fees 
2.00 
10.00 
(3.00 
3.40 
4.00 
SI 1.00 
25.00 
501.00 
17.94 
29.90 
554.94 
Health antl Sanitation: 
Tuberculosis — 
Health Subsidies S325.71 
Slaughter — 
Fees 902.60 
Xtnsing — 
Fees 212.00 
Dental — 
Fees 150.00 
Highwaxs and Bridges: 
Chapter 90 - Maintenance: 
S2,399.88 
2,399.88 
1,590.31 
4,799.70 
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I'ublic Welfare: 
State 
Cities and Towns 
In(li\ iduals 
Aid to Dependent Children. 
Slate 
Old Age Assistance: 
State 
C.ities and Towns 
X'eterans' Scr\ices: 
State 
Sdiools: 
Rent of Auditorium 
Sale of Junk 
Miscellaneous 
I.ibraries: 
Fines 
Unclassified: 
Rent in lieu of taxes 
A Ford. Account 
Cemetery: 
Sale of Lots 
Sale of Graves 
Care of Lots and Graves 
Annual Care 
Fill graves 
Interments 
Foundations 
Clean Stones 
$1,802.59 
1,900.G7 
250.28 
,127.85 
528.37 
S40.00 
10.00 
7.15 
$1,464.52 
101.10 
$170.00 
120.00 
143.00 
5.00 
554.00 
239.21 
15.50 
3,953.54 
5,171.03 
34,656.22 
806.20 
57.15 
17.35 
1,565.62 
1,246.71 
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U Ii 
Interest: 
Taxes 
Tax Titles 
Bonds — Series G 
Municipal Indebtedness: 
I enijjorary Loans — 
Anticipation of Re\enue 
Trust: 
Cenieter\ Perpetual Care Funds 
Agency, In\estinent and Trust: 
Agencv -
Count} 'Tax 
Refunds: 
Town Hall 
Old Age Assistance 
Higlnvaxs and Bridges 
Education 
Insurance 
Repairs to Legion Hall 
Taxes — Previous Years 
Taxes — Current year 
M. Excise Tax 1948 
Licjuor License ad. 
Slaughter license fee 
Total receipts 
Balance January I, 1948 
$1,120.65 
20.30 
1,585.00 
$2.11 
631.29 
105.79 
24.75 
189.32 
225.00 
21.00 
235.40 
90.69 
2.00 
1.00 
2,725.95 
100,000.00 
1,950.00 
14,557.37 
1,528.35 
S565,588.18 
108.421.61 
$674,009.79 
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P A Y M E N I S 
Legislative: 
Modeiaior— 
Salary 
.Selectmen: 
Salary SI,500.00 
Expenses — 
Clerical hire 371.00 
Printing, stationery and postage 100.12 
Travel ex})ense and auto hire 298.55 
Advertising 132.33 
Association dues 31.00 
Accountant: 
Salary 
Expenses — 
Printing, stationery, postage 
Travel expenses and auto hire 
$1,013.00 
2.75 
15.00 
'Jreasurer: 
Salary .S2,000.00 
Expenses — 
'] ravel expense and auto hire 157.51 
Printing, stationery and postage 610.87 
Surety Bond 168.50 
Recording instruments 
at Registry 144.90 
Land Court costs 68.50 
Association dues 1.00 
Office Equipment 362.75 
Certification of notes 4.00 
Clerical hire 2.50 
Repair typewriter 17.50 
S20.00 
2,433.00 
1,660.75 
3,538.03 
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Collector: 
Salary $2,038.54 
Expenses — 
Travel exjjcnse and auto hire 140.87 
i'rinting, stationery and postage •177.62 
Clerical hire 566.05 
Association dues 1.00 
Surety Bond 280.25 
Office ecjuipnient 69.00 
Advertising 23.46 
Attorney fees 15.00 
I'rej^aring and recording deeds 57.00 
Assessors: 
Salary S3,600.00 
Expenses — 
Clerical hire 424.00 
Printing, stationerv and postage 207.90 
-Auto hire and travel expenses 197.44 
Lists of Con\eyances 104.00 
.Association dues 6.00 
Attfjrney fees 35.00 
Rejxiir to typewriter 20.00 
State .Auditing Tax 
Engineering: 
Signs 
Landing Commissioners: 
Salary 
Law Department 
Town Clerk: 
Salary 
Expenses — 
Printing, stationery and postage 
Surety Bond 
$800.00 
67.11 
7.50 
3,6(')8.79 
4,594.34 
S921.05 
S20.52 
45.00 
613.92 
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C"-lerical hire 
Oaths 
Traxel expense 
98.GO 
18.00 
18.68 
Eleciion and Registration: 
Wages — 
Registrars 51,888.00 
Election Officers 651.00 
Printing, stationery and postage 570.02 
Clerical hire 69.40 
Office equipment 28.00 
Clonstable services 106.00 
Janitor services 15.00 
Tellers 10.00 
Use of chairs 28.00 
Auto hire 155.20 
Repairs to Municipal Office Building: 
Replacing flag pole 
Town Hall Maintenance: 
Salary — 
Janitor 
Expenses — 
Fuel 
Light 
Janitor's supplies 
Repairs 
Telephone 
Power Mower 
$1,590.00 
885.18 
383.60 
147.14 
32.80 
952.19 
130.00 
1,009.89 
3,520.62 
891.11 
4,120.91 
P R O T E C T I O N OF PERSONS A N D P R O P E R T Y 
Police Dept.: 
Salaries — 
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Chiet 
Regulars 
Wages — 
Reserves 
Expenses — 
Ecjuipment 
Repairs 
Telephone 
Gasoline and oil 
Office Supplies 
Tires and tubes 
Anti-freeze 
Prisoner's meals 
Travel expense 
Association dues 
Radio ser\ ice 
Signs 
Laundrv 
3 2 , 8 0 9 . 0 0 
9 , 6 9 9 . 0 0 
9 5 9 . 4 5 
7 5 . 9 3 
4 4 6 . 0 3 
1 7 5 . 1 6 
1 , 0 7 7 . 5 8 
4 3 . 4 5 
1 4 2 . 6 7 
2 . 7 0 
1 2 . 9 5 
2 3 . 6 7 
5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 8 . 5 7 
1 . 6 4 
1 5 , 5 4 2 . 8 0 
Fire Department: 
Fuel and Lights — 
Fuel 
Light 
Equipment and repairs — 
Equipment 
Repairs 
Other Expenses — 
Gasoline and oil 
Stationery and Postage 
Telephone 
Association dues 
Garage rent 
Burner inspections 
Tires and tubes 
. 4 2 
1 5 1 . 5 9 
9 4 7 . 8 1 
5 3 1 . 5 9 
1 1 8 . 0 9 
1 7 . 6 9 
1 6 5 . 5 1 
7 . 0 0 
9 6 . 0 0 
7 0 . 0 6 
5 0 9 . 1 0 
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Grease 
.\nti-frceze 
Rej)airs to Mack Punijici' 
Permanent Men: 
Salaries 
Rennmeration of Firemen: 
For fires other tlian forest fires 
Forest Fires: 
Wages 
Expenses — 
Efjuipment 
Hose 
•Association dues 
rurchase of Hose 
Purchase of Resuscitator: 
For Fire Department 
Fresli Air Mask: 
For Fire Dept. 
Insect Pest Extermination: 
Lal)or 
Truck hire 
Insecticides 
Repairs to sprayer 
Printing 
T ree ^\'arden: 
Sahir y 
E(juipmcnt 
18.50 
50.76 
.S5,233.50 
566.50 
482.25 
164.26 
5.00 
1554.00 
205.00 
97.19 
112.20 
6.50 
1,797.50 
27.43 
3,350.12 
1.245.06 
5,800.00 
348.49 
1,000.00 
749.21 
575.00 
224.50 
974.89 
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Truck hire 110.00 
Equipment 7.20 
Repairs 6.40 
Building Inspector: 
Salary 
Expenses — 
Travel exi)ense 
Printing 
$1,590.00 
187.00 
44.80 
Sliellfish Constable: 
Salary 
Pro{)agation of Shellfish: 
Seed Shellfish 
Shellfish Fund: 
Seed Shellfish 
Fish Conmiissioners: 
Salary 
Dog Officer: 
Salary $125.00 
Fees 249.00 
Sealer of \Veights and Measures: 
Services SI 75.00 
Expense — 
Supplies 20.64 
Health and Sanitation: 
General Administration — 
Salary $585.88 
Other Salary — 
Medical Advisor 109.59 
Expenses — 
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1,948.53 
1,821.80 
1,530.00 
035.30 
590.10 
15.00 
374.00 
195.64 
Travel expense 167.90 
Postage and supplies 42.70 
Telephone 2.15 
Clerical hire 1.80 
Other Expenses — 
Medical supplies 26.41 
Substitute nurse 168.00 
Ikiry animals 6.00 
Signs 5.75 
(Quarantine and Contagious Diseases: 
Medicine and Medical 
Attendance 1,458.94 
Tuberculosis: 
Board and treatment 244.00 
\'ital statistics: 
Birth returns 125.00 
Marriage returns 81.00 
Death returns 67.00 
Inspection: 
Animals 258.00 
Slaughter 2,306.42 
Dental Clinic: 
Doctor's services 525.00 
Supplies 19.05 
Nurse: 
Salary 1,910.50 
'Transportation 713.38 
Refuse — Dump: 
Wages 376.10 
Other Expense — 
Bulldozer hire 80.00 
'Truck hire 180.00 
Fence 129.25 
Signs 42.90 
Advertising 5.72 
9,638.44 
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Bristol County 'luberculosis Hospital: 
Maintenance 
Mosquito Control T a x 
Highways and Bridges: 
General Administration — 
Salary $2,650.00 
General Expenses — 
Wages 14,243.94 
Sand and gravel 345.40 
Equipment and repairs 2,199.00 
Diesel Oil 44.20 
Tires and tubes 203.84 
Registration plate 2.00 
Telephone 50.15 
Current 60.66 
Power (electric) 151.39 
Fuel 76.11 
Medical supplies . 10.40 
Advertising 14.93 
Dynamite 30.25 
Cement 6.76 
Building material 69.68 
Pipe 181.24 
T a r 3,807.04 
Crusher repairs 1,167.39 
Repairs to bridge: 
Westport Point 6,432.32 
Truck Maintenance: 
Equipment and repairs 1,181.53 
Gasoline and oil 3,585.79 
Tires and tubes 927.95 
Anti-freeze 42.04 
Grease 15.50 
Chapter 90, Maintenance: 
Labor $1,162.80 
6,065.25 
1,500.00 
37,499.51 
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Tar 3,518.39 
Repairs to Westpon Point Bridge 2,172.27 
Sand ' 346.20 
7,199.66 
Repairs to Sodom Road: 
Labor $4,640.56 
Tar 2,640.79 
Pipe 125.00 
Gasoline 142.16 
Dynamite 13.50 
Power (electric) 46.32 
Temporary Repairs to Hix Bridge: 
Labor $757.93 
Lumber 171.40 
Supplies ^ 82.46 
7,608.33 
1,011.79 
"Lar and Gravel Crane St.: 
Labor 
Ta r 
D\namite 
§499.20 
306.30 
9.00 
l ar and Gravel Berryman St.: 
Labor $752.80 
Tar 222.20 
Dynamite 9.00 
Pipe 30.00 
Tar and Gravel Hurricane Lane: 
Labor $500.00 
Tar 200.00 
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814.50 
1,014.00 
700.00 
T a r and Gravel Bower Ave.: 
Labor $398.00 
Pipe 75.00 
Widen C. Chester GifFord's Corner: 
T a r $107.55 
Lumber 178.04 
Concrete 20.00 
T a r and Gravel Washington St.: 
Labor $1,316.00 
Ta r 1,030.50 
Pipe 40.00 
Dynamite 13.50 
Pipe — Land ot F. J. Perry: 
l a r and Gravel Mt. Pleasant St.: 
Labor $750.41 
Tar 249.59 
T a r and Gravel Watuppa Road: 
Labor $947.60 
Gasoline 142.16 
Diesel Oil 7.58 
Repairs 2.23 
Purchase of Road Roller 
Layouts under Article 15: 
Surveying 
Harbor Master: 
Salary 
Drawtender: 
Salary 
473.00 
305.59 
2,400.00 
500.00 
1,000.00 
1,099.57 
5,200.00 
685.10 
150.00 
150.00 
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Park and Resei\ation T a x 
Street Lights 
Public Landings: 
Point — 
Repairs 
Mead -
Labor 
Team Iii re 
S47.50 
20.90 
30.00 
375.56 
3,134.49 
98.40 
C H A R I T I E S 
Public Welfare: 
General Administration: 
Salaries — 
Board Members S441.28 
Agent 542.57 
Clerk 391.51 
Expenses — 
Transportation 92.82 
Printing, stationery and postage 59.20 
Association dues .56 
Outside Relief by Town : 
Groceries 2,005.95 
Fuel .277.88 
Board and Care 924.?0 
Medical Attendance 1,076.24 
Cash grants 5,158.50 
Clothing 56.25 
Shoes and Rubbers 154.24 
Transportation 4.50 
Trucking 13.00 
Funeral expense 10.00 
Rejjairs 5.00 
Relief by other Cities and Towns: 
Cities 1,744.01 
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Towns 52.52 
Infirmary: 
Superintendent — 
Care of Inmates 2,075.14 
Expenses — 
Dry goods and clothing 44.13 
Repairs 92.73 
Fuel and Light 836.61 
Medical Attendance 50.97 
Telephone 56.66 
Transportation 9.94 
Tobacco 6.40 
Barber 14.15 
Old Age Assistance — T o w n : 
Cash Grants $50,474.82 
Other Cities and Towns — 
Cities . 1,732.42 
Towns 408.84 
Old Age Assistance — T o w n Adm.: 
Salaries — 
Board Minibers $220.45 
Agent 947.81 
Clerk 599.54 
Expenses — 
Transportation 130.56 
Printing, stationery and postage 61.67 
Repairs 4.87 
Dues 1,15 
A id to Dependent Children — Town : 
Cash Grants 
A id to Dependent Children — T o w n Adm.: 
16,197.46 
52,616.08 
1,966.05 
11,384.08 
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Salaries — 
Board Members S69.56 
Agent 202.62 
C:ierk 124.61 
Exj)enses — 
rransportation 29.33 
Priming, stationery and postage 11.31 
Repairs 1.35 
Supplies 2.33 
O ld Age Assistance — U. S. Asst.: 
Cash grants 
(Jld Age Assistance — U. S. Adni.: 
Salaries — 
Board Members SI39.39 
•Agent 615.30 
Clerk 367.16 
Expenses — 
Transportation 88.08 
Printing, stationery and postage 109.23 
Repairs 11.46 
Aid to Dependent Children — U. S. Asst.: 
Cash grants 
Aid to Dependent Children — U. S. Adm.: 
Salaries — 
Board Members S29.32 
Agent 199.10 
Clerk 124.85 
Expenses — 
Transportation 25.10 
Printing, stationery and postage 21.97 
Repairs 2.88 
Dues .29 
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441.11 
37,799.80 
1,330.62 
4,183.61 
403.51 
SOLDIERS ' B E N E F I T S A N D V E T E R A N S ' SER\'1CES 
General Administration: 
Salary 
Expenses — 
Transportation 
Office equipment 
Relief -
Cash grants 
Fuel 
Medical Attendance 
Burial 
Agent's fee 
§1,805.00 
225.00 
3.75 
3,281.30 
16.35 
54.60 
76.00 
2.00 
SCHOOLS 
Educat ion-
General Administration: 
School Committee expense §293.17 
Superintendent's salary 1,050.00 
Clerk's salary 1,847.70 
Supervisor of attendance 50.00 
Printing, stationery and postage 123.83 
rra\el expense 438.06 
Tcachers' Salaries — 
High 17,726.42 
Elementary 58,840.57 
Textbooks and supplies — 
High 
Textbooks 473.83 
Supplies 1,463.00 
Elementary 
Textbooks 867.32 
Supplies 2,430.88 
Transportation — 
High 3,593.82 
5,464.00 
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Elementary 
|anitors' Ser\ ices — 
High 
Elementary 
Fuel and Light — 
High 
Elementary 
11,573.75 
1,787.54 
7,775.85 
951.13 
3,685.25 
.Maintenance of Buildings and Grounds: 
High 
Repairs 1,251.46 
Janitors' supplies 48.94 
Elementary 
Repairs 2,707.28 
Janitors' sui>plies 106.46 
Other Expenses — 
Telephone 246.05 
New Equijiment and outlay 2,239.34 
Miscellaneous expense of 
operation 1,975.67 
Protection of Health: 
Physician's salary 500.00 
Xurse's salary 2,027.50 
Nurse's transportation 528.75 
.Medical supplies 59.01 
Rent of athletic field 100.00 
Household Arts: 
Salaries — 
Teacher and Janitor 
Transportation 
Other Expenses — 
Textbooks 
Sujjplies 
Periodicals 
Fuel 
$3,046.40 
451.95 
54.78 
119.87 
2.50 
90.64 
126,762..'>8 
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Repairs 
Janitor supplies 
Agricultural: 
Salary — 
Teachers 
Transportation 
Other Expense — 
Supplies 
Replacements 
Fuel 
Current 
Travel 
Repairs 
Miscellaneous Expense 
73.31 
.67 
31,860.3(3 
495.75 
34.58 
7.20 
209.79 
32.41 
6.00 
7.10 
6.95 
Smith-Hughes Fund: 
Salaries 
George-Borden Fund: 
Salaries 
Continuation and Out-of-town Vocational: 
7\iition 
High School Auditorium: 
Janitor's services 
Purchase of School Land 
Purchase of Oil Burner: 
Xo. Westport School 
School Survey and Building Plans: 
Surveyor's Services 
L I B R A R I E S 
Free Public Library: 
Librarian's services 
Asst. Librarian's services 
Books and Periodicals — 
$271.25 
2.50 
3,840.12 
2,660.14 
240.16 
2,893.24 
1,303.12 
27.00 
375.00 
500.0a 
868.08 
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Books 449.39 
Periodicals 6.00 
Record Album 29.29 
Stationery and supplies 17.74 
.Moving books from Westport 
Point Library 58.75 
Wesiport Public Library: 
Heat, Light and Rent 
834.92 
125.00 
UXCL.ASSIFIED 
Legicjn Hall Maintenance: 
Fuel SI 24.11 
Current 17.35 
Repairs 9.00 
Memorial Day: 
Food ' S36.42 
Flowers 56.85 
Music 25.00 
Soimd car 5.00 
Repairs to Legion Hal l : 
Oil Burner S385.00 
Plumbing 504.70 
Electrical \Vork 67.08 
Building supplies 398.27 
Labor 548.47 
Unclassified Bills: 
T o w n reports and printing $696.19 
Finance Committee Assoc. Dues 10.00 
150.46 
123.27 
1,903.52 
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Repair Motor - Shellfish Constable 12.00 
Perpetual Care Ledger 27.50 
Insurance: 
Workniens' Compensation 
I rucks and Cruiser Car 
Robbery 
Burglary 
Group Policy on Buildings 
Police 
Firemen 
Retirement Fund: 
Paid to County 
Pension Fund: 
Paid to Count\ 
Unpaid Bills: 
Education 
Law Dept. 
Health and Sanitation 
A. Ford Fund 
V. F, W . Headquarters: 
Rent 
$594.77 
1,050.27 
83.13 
66.00 
1,248.00 
300.00 
175.00 
S306.23 
93.00 
130.69 
CEMETERIES 
Beech Grove: 
General Administration: 
Superintendent's salary $1,590.00 
Expenses — 
Clerical hire 6.50 
Postage 1.72 
General Expenses — 
745.69 
3,517.17 
2,446.41 
1,137.10 
529.92 
101.10 
95.00 
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Labor 
Equipment 
Gasoline and oil 
Ami-freeze 
Repairs 
Garage rent 
Supplies 
Cement 
Seed 
Team hire 
Preparing Deeds 
Miscellaneous 
Income — Cemetery Trust Funds: 
Beech Gro\e 
Maple Grove 
Linden Grove 
\\'estport Point 
Pri\ate Burials 
660.54 
59.25 
79.09 
3.43 
133.30 
15.00-
19.88 
48.68 
1.30 
16.00 
10.50 
3.00 
$454.45 
347.25 
224.75 
105.75 
112.17 
Care ol Soldiers' and Sailors' Graves 
and Lots 
Registration Officer's services $25.00 
Labor 287.20 
Flags 37.80 
2,648.19 
1,244.37 
350.00 
I N T E R E S T A N D M A T U R I N G D E B T 
Interest: 
Temporary Loans — 
Anticipation of Revenue 552.64 
General Loans — 
High School Addition 212.50 
Municipal Office Building 270.00 
1,035.14 
14 
Municijjal Indebtedness: 
Temporary Loans — 
Anticipation of Revenue 100,000.00 
Creneral Loans — 
High School Addit ion 1,000.00 
Municipal Office Building 2,000.00 
103,000.00 
A G E N C Y , I R U S T A N D I N V E S T M E N T 
Agency: 
County T a x 
Dog Licenses — 
T o County 
Trust: 
Cemetery Perpetual Care Funds: 
Beqtiests 
Investment: 
Post "War Bonds 
Interest from Bonds 
Refunds: 
Town Hall 
Old Age Assistance 
Highways and Bridges 
Education 
Insurance 
Repairs to Legion Hal l 
Taxes — Previous Years 
Taxes — Current Years 
M. Excise Tax 1948 
Liquor License Ad. 
Slaughter license fee 
Tota l payments 
$25,000.00 
1,600.00 
$2.11 
631.29 
105.79 
24.75 
189.32 
225.00 
21.00 
235.40 
90.69 
2 . 0 0 
1.00 
14,557.37 
1,466.20 
1,950.00 
26,600.00 
1,528.35 
$589,598.01 
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Cash on hand December 31, 1948 84,017.32 
673.615.33 
By Journal Entr\ — Protested Check 394.46 
§674,009.79 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant 
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WILLIAM B. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Westport Point Library 
For Purchase of Non-Fiction Books 
N A M E OF DEPOSITOR Deposit 
Ava i lab le Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1948 Dividends Expended Jan. 1, 1949 
Will iam B. Hicks Est. $500.00 ,^ 22.01 $10.4«) •1532.50 
A l . E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
ELMER Ii. M A N C H E S T E R . JR., 
Town Accountant. 
POST W A R REHABILITATION FUND 
Invested in Bonds 
Appropriated by T o w n and invested by I'reasurer in 1948 
Interest received from Bonds and invested by t reasurer 
.^50,000.00 
25,000.00 
1,000.00 
$77,200.00 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant. 
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BALANCE SHEET —December 31, 1948 
G E N E R A L A C C O U N T S 
ASSETS L I A B I L I T I E S 
Cash $84,017.32 Dog Licenses: 
Accounts Receivable: 1 o County 90.00 
Personal Tax 1941 — A. ( Wood. Coll. 3.56 Tailings 1.095.38 
Personal lax 1942 168.95 Rehabilitation Fund: 
I'oil l ax 194'^  20.00 Interest on Bonds 330.00 
Real Estate Tax 1943 32.75 Sale of Cemetery Lots 1,603.00 
I'ersonal l ax 1943 368.77 Revenue reserved luitil collected: 
I'oll Fax 1943 58.00 M. v. Excise 'l ax $2,922.07 
Real Kstaie l ax 1944 9.49 Fax Fitle 7,153.74 
I'ersonal Tax 1944 5.50.00 Departmental 1,740.21 
I'oll Tax 1944 40.00 Chapter 90, Maintenance 12,000.00 
Real Estate Tax 1945 22.30 
I'ersonal Tax 1945 756.54 23,816.02 
I'oll lax 1945 58.00 Overlay reserved for abatement of taxes: 
Real Estate Tax 194« 114.44 Levy 1943 
Personal Tax 1946 1,270.75 Levy 1944 612.52 
Poll Tax 1946 94.00 Levy 1945 388.63 
Real Estate Tax 1947 10.127.60 Lew 1946 .H86.73 
Personal Tax 1947 1.806.10 Levy 1948 947.93 
Poll Tax 1947 212.00 
Real Estate Tax 1948 31,106.33 .«2,911.97 
Personal Tax 1948 4.812.40 Unexpended balances to 1949: 
Poll lax 1948 362.00 Platting 1946 $ 456.50 
Platting 1947 1,000.00 
$51,993.98 Platting 1948 1,000.00 
M. V. Excise Tax 1942 $16.08 Shellfish Fund — State 106.40 
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M. v. Lxtisc lax 1943 
M. V. Excise l ax 1944 
M. Excise Tax 1945 
M. V. Excise Tax 1946 
M. Excise Tax 1947 
M. Excise Tax 1948 
I a\ I itlcs 
Tax Title rossessitms 
Departmental: 
Slaughter Fees 
Public Welfare 
Aid to OepeudeiU C hildren 
Cenieierv 
71.40 
92.2r) 
138.74 
214.13 
608.6(i 
1,780.81 
.•53,256.69 
3,897.05 
108.65 
60.00 
1.526.5ti 
45.00 
Chap. 90, Mainieiiauce 
Overlay Deficit — to be raised by Assessors: 
Levy 1947 
Revenue 1949 
l^nderestimated State and County Taxes: 
I'ark and Reservation Tax 
County lax 
2,922.07 
7,153.71 
1,740.21 
12,000.00 
36.00 
4,000.00 
55.09 
1,657.17 
•5165.575.58 
Dump — Precinct .\ 
Chap. 90, Uridge Maintenance 
'I'ar and Gravel Watuppa Road 
Tar and Gravel Bower Ave. 
Rejjair Sodom Road 
Re-Locate West Beach Roatl 
Old Age — II. S. Adm. 
A. D. C. — U. S. Asst. 
A. D. C. — IJ. S. Adm. 
Purchase of School Land 
Smith Hughes Fund 
Cieorge-Borden Fiuid 
George-Deen Fund 
Cieorge-Deen Fund 
School Survey and Building Plan 
Repair Legion Hall 
Overlay Surplus 
Excess and Deficieucv 
lOO.OO 
16,000.00 
300.43 
527.00 
.391.67 
300.00 
7.63 
373.76 
6.00 
4,.500.00 
25.88 
1.316.76 
13.28 
71.15 
4.269.77 
96.48 
30,862.71 
1.050.60 
103,815.90 
$165,575.58 
ELMER B. MANCHES I ER, JR., 
Town Accounlant. 
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FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1948 
Balances Appropria-
to 1948 tions 
Transfers Transfers Expendi-
Receipts Cr. Dr. tures 
Balances Balances 
to Revenue to 1949 
General Government: 
Moderator, salary 
Selectmen, salary and expense 
Assessors, salary and expense 
Treasurer, salary and expense 
Collector, salary and expense 
Accountant, salary and expense 
Town Clerk, salary and expense 
Law Department 
Engineering 
Election and Registration 
Town Hall, Maintenance 
Repairs to Municipal Office Building $ 657.13 
Platting 1946 456.50 
Platting 1947 1,000.00 
Platting 1948 
Landing Commissioners, salary 
Protection of Persons and Property: 
Police Department 
Fire Department 
Permanent Men and Renumeration of Firemen 
Purchase of Hose 
Forest Fixes 
Fresh Air Mask 
Repair Mack Truck 
Resuscitator 
Moth Department 
Tree Warden 
Sealer of Weights and Measures 
Dog Officer 
Building Inspector 
Shellfish Constable 
Propagation of Shellfish 136.25 
$ 20.00 
2,450.00 
4,600.00 
3,850.00 
3,700.00 
1,662.00 
1,100.00 
613.92 
250.00 
2,950.00 
4,130.00 
1,000.00 
S3G.00 
612.00 
233.98 
36.00 
20.00 
2,433.00 
4,594.34 
3,538.03 
3,668.79 
1,660.75 
1,045.89 
613.92 
20.52 
3,484.62 
4,123.02 
891.11 
S 17.00 
5.66 
311.97 
31.21 
1.25 
90.11 
229.48 
41.38 
9.09 
45.00 45.00 
15,000.00 • 551.32 15,542.80 8.52 
3,500.00 3,350.12 149.88 
5,800.00 5,800.00 
750.00 749.21 .79 
1,000.00 1,000.00 
224.50 224.50 
1,500.00 1,245.06 254.94 
575.00 575.00 
1,000.00 974.89 25.11 
2,000.00 1,948.53 51.47 
200.00 195.64 4.36 
275.00 • 100.00 374.00 1.00 
1,750.00 • 75.00 1,821.80 3.20 
1,507.50 ' 22.50 1,530.00 
500.00 635.30 .95 
$ 456.50 
1 , 0 0 0 . 0 0 
1,000.00 
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Shellfish Fund — State 
Fish Commissioners 
Health and Sanitation 
Dump — Precinct A 
Bristol County Tuberculosis Hospital 
Mosquito Control Tax 
Highways and Bridges 
Chap. 90, Maintenance 
Chap. 90, Bridge Maintenance 
Tar and Gravel Crane St. 
Tar and Gravel Berryman St. 
Widen C, Chester GiHord's Corner 
Tar and Gravel V/atuppa Road 
Tar and Gravel Mt. Pleasant St. 
Tar and Gravel Bov/er Ave. 
Repair Sodom Road 
Tar and Gravel Washington St. 
Tar and Gravel Hurricane Lane 
Re-Locate West Beach Road 
Temporary Repairs to Hix Bridge 
Pipe through land of F. J. Perry 
Layouts under Article 15 
Road Roller 
Street Lights 
Dravirtender — salary 
Harbor Master — salary 
Public Welfare: 
Old Age Assistance 
Old Age Asst. — Town Adm. 
Aid to Dependent Children 
Aid to Dependent Children — Town Adrn. 
Old Age Asst. — U. S. Asst. 
Old Age Asst. — U. S. Adm. 
Aid to Dependent Children — U. S. Asst. 
Aid to Dependent Children — U. S. Adm. 
Soldiers' Benefits and Veterans' Services 
Education 
196.50 
1 0 0 . 0 0 
814.50 
1,014.00 
305.59 
1,000.00 
15.00 
1 0 , 0 0 0 . 0 0 
6,065.25 
1,500.00 
36,500.00 
2,400.00 
16,000.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,000.00 
8,000.00 
2,400.00 
700.00 
300.00 
2,000.00 
500.00 
5,200.00 
3,294.00 
150.00 
150.00 
15,675.00 
52,300.00 
2,368.00 
14,000.00 
700.00 
500.00 
105.79 
4,800.00 
1 , 0 0 0 . 0 0 
/ 988.21 
738.01 
650.00 
• 625.00 
2,400.00 
177.97 
342.00 
71.59 
/ / 37,799.80 
/ / 1,160.28 
/ / 4,215.37 
/ / 337.92 
400.00 
2,400.00 
250.00 
6 ,000 .00 
134,500.00 
24.75 
o 302.19 185.46 7,805.33 
590.10 106.40 
15.00 
9,638.44 361.56 
100.00 
6,065.25 
1,500.00 
37,605.30 .49 
7,199.66 .34 
16,000.00 
814.50 
1,014.00 
305.59 
1,099.57 300.43 
1,000.00 
473.00 527.00 
7,608.33 391.67 
2,400.00 
700.00 
300.00 
1,011.79 
500.00 
685.10 314.90 
5,200.00 
3,134.49 159.51 
150.00 
150.00 
16,197.46 752.54 
53,247.37 2,190.64 
1,966.05 1.95 
11,384.08 215.92 
441.11 8.89 
37,799.80 
1,330.62 7.63 
4,183.61 373.76 
403.51 6.00 
5,464.00 536.00 
126,785.38 421.69 
F I N A N C I A L T A B L E F O R T H E Y E A R 1948-Continiiecl 
Household Arts 
Agricultural 
Vocational Education 
High School Auditorium 
Purchase of School Land 
Purchase of School Land 
Oil Burner — No. Westport School 
Smith-Hughes Fund 
George-Borden Fund 
George-Deen Fund 
George-Deen Fund 
School Survey and Building Plans 
Free Public Library 
Westport Public Library 
Unclassified Bills 
Unpaid Bills 
Memorial Day 
Insurance 
Legion Hall 
Pension Fund 
Repair Legion Hall 
V. F. W . Headquarters 
Reserve Fund 
Beech Grove Cemetery 
Care of Soldiers and Sailors Graves and Lots 
Interest 
Maturing Debt 
680.00 
13.28 
71.15 
5,137.85 
1 0 0 . 0 0 
4,500.00 
375.00 
500.00 
250.00 
800.00 
537.36 
400.00 
3,600.00 
250.00 
1,137.10 
2 , 0 0 0 . 0 0 
200.00 
5,000.00 
2,650.00 
350.00 
575.00 
3,000.00 
3,848.14 
2,660.14 
1,303.12 
/ / 451.50 
/ / 3,530.00 
o 625.00 
o 125.00 
6.07 
185.46 
189.32 
225.00 
32.38 
552.64 
3,772.44 
36.20 
3,848.14 
2,654.07 
1,303.12 
27.00 
375.00 
500.00 
240.16 
2,893.24 
868 .08 
834.92 
125.00 
745.69 
529.92 
123.27 
3,706.49 
150.46 
1,137.10 
2,128.52 
95.00 
2,644.37 
350.00 
1,035.14 
3,000.00 
73.00 
40.08 
54.31 
7.44 
276.73 
82.83 
99.54 
105.00 
1,227.56 
1 . 8 1 
92.50 
4,500.00 
25.88 
,316.76 
13.28 
71.15 
,269.77 
96.48 
$12,174.31 $412,294.63 $55,132.04 $14,887.68 $15,879.71 $439,483.64 $8,262.60 $30,862.71 
• Reserve Fund 
• * State and County 
/ Overlay Surplus 
/ / Federal 
o Dog Fund ELMER B. MANCHESTER, JR., 
T o w n Accountant 
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ANNUAL 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
1948 
S C H O O L C A L E N D A R 1948-1949 
All Schools-Open A. M., Wednesdas, September 8, 1948. 
High School will operate at least 180 days. 
Al l other schools will operate at least 160 days. 
\ A C A I I O N S 
Al l Schools: December 23, 1948, xNooii, to January 3, 
1949, A. M. 
Apri l 14, 1949, P. M., to Apri l 25, 1919, A.M. 
Grades 1-8: February 18, 1949, P. M., to February 
28, 1949, A . M. 
S C H O O L H O L I D A Y S 
October 11, 12, 29, November 11, 25, 26, February 21. 
22, May 30, and all Saturdays. 
S C H O O L C A L E N D A R 1949-1950 
.Vll Schools—Open A. M., Wednesday, September 7, 1949. 
High School wil l operate at least 180 days. 
Al l other schools will operate at least 160 days. 
V A C A T I O N S 
All Schools: December 22, 1949, Noon, to January 3, 
1950, A. .\L 
April 14, 1950, P. .\L, to Apri l 24. 1950, A. M . 
Grades 1-8: February 17, 1950, P. M., to February 27, 
1950, A. iM. 
S C H O O L H O L I D . W S 
October 12, 28, November 11, 24, 25, February 22, 
Apri l 7, May 30, and all Saturdays. 
SC:H()()L c : ( ) . \ r M n I EE POLICY RELATIVE TO 
C L O S I X G SCHOOLS BECAUSE OF 
W E A L H E R C O N D L L I O X S 
"No School" Signals 
" X o School" signals will go out o\er the radio starting 
at 7:00 A. M. They may covcr Grades 1-8 or all the 
sc hools. 
^\PRO-l ' rovic lence 
W S A R - E a l l River 
AVALE-Fa l l River 
W X B H - X e w Bedford 
I'arents are in the best position to determine if weather 
conditions and the health of their children make it advisable 
to ha\e them attend. When attendance is poor because of 
weather conditions, nf) ad\anced work will be presented 
by the teachers. 
S C H O O L D l R E C T O R ^ ^ J A X U A R V 1, 1949 
I HE S C H O O L C O M M I L T E E 
Term 
Residence Expires 
So. \Vestport (Horseneck Rd.) 1949 
Westport Point (Cornell Rd.) 1949 
Central Village (Main Rd.) 1950 
Westport (Main Rd.) 1950 
Westport Harbor (Old Rd.) 1951 
Chairman—Philip Manchester 
Secretary—Roger M. Acheson 
Members 
Roger NL Acheson 
Brayton Morton 
C. Arnold Gif ford 
Frederick L. T r i pp 
Philip Manchester 
O R ( , A X I Z A T I O X OF C O M M I T T E E 
Regidar meetings of the Ccinmiittee are held on the 
second Monday evening of each month, at 8:00 o'clock, 
in the School C;ommittee Room at the T o w n Office Build-
ing. 
S U P E R I N I E N D E N I O F SCHOOLS 
Milton E. Earle, WestporL Po in t -Te l . 118-4 
Of f i ce - lovvn Office Bu i ld ing -Te l . 222 
Office Hours - By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Coniniittee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A. M - 4 : 0 0 P. M., School Days 
E L E M E N 1 ARV S U P E R V I S O R 
Miss Audrey L. Tr ipp, AVestport—Tel. 41-3 
Office Hours-By Appointment 
SUPERX' ISOR OF A T l ENDANCX 
Charles Dean—Tel. 77 
S C H O O L PFIVSICIAN 
Wilson E. Hughes, M. D.-150 Purchase Street, Fall River 
(Pediatrician, Truesdale Hospital—Fall River ) 
Te l . Fall River 5-7731 
S C H O O L N U R S E 
Mrs. Lydia A . Mason, R . N.—Swansea 
Te l . Fall River 2-8634 
January 26, 1949 
Voted: 
That the reports of the Elementary Supervisor and the 
Superintendent of Schools, as herein printed, shall be the 
report of the School Committee f o r the year ending Decem-
ber 31, 1948. 
!l 
R E l ' O R I OF E L E M E N T A R V S U P E R V I S O R 
Mr. Milton E. Earle 
Superintendent of Schools 
\\'e.st))ort, Miissarhuseits 
M\ dear Mr. Earle: 
J he tolknving is niy report for the year 1948. 
Changes in the teaching staff of the elementary schools 
ha\e been excessive, with only the North Westport and 
Point Schools retaining their teachers of the previous year. 
In addition to numerous transfers of teachers already 
in the system (these changes ma\ be noted in the Directory 
<jf l eachers), the following new teachers were appointed: 
Miss Angela Perry of Eairhaven, a 1947 graduate of 
the State Teachers College at \\orcester, with one year's 
teaching experience in Ashfield, Massachusetts, is teaching 
social studies in Grades 7 and 8 at the Factory School. 
Mrs. Mary Wilkinson of Fall River, who had pre-
\ iously ser\ed as teacher in the \Vestport Schools, returned 
to the staff during September and is teaching the Pre-
Primary Class at Greenwood Park School. 
Mrs. Mildred H. Gifford of W^estport, a giaduate of 
.Salem Normal School and with teaching experience in 
Somerville and ^\•estport, is teaching Grades 1 and 2 at 
lirownell's C-orner School. 
Mrs. Ruth Pilkington of VVestport, a graduate of 
Briclgewater Normal School and a former teacher in Oak 
Bluffs, is teaching Grade 5 at Greenwood Park School. 
Mrs. Marion S. S. Recti was grained a lea\e ol absence 
until September, 1949. Mrs. Reed spent the summer 
studving at the University of Wyoming, taught in ^Vy(m^ing 
schools through l)cceml)er and will further her studies at 
the Rhode Island College of Education in l-"ebruar\. 
Mr. fohn Donald, Jr. of Osierville, a graduate of the 
Stale Teachers College at fhannis, and with teaching ex-
perience in Brewster and Orleans, was appointed to teach 
(.rade 5 at Greenwood I'ark School in September. >rr. 
Donald resigned in Xo\ember because of ill health and 
died on fanuarx 19, 1949. During his short stay in West-
port, Mr. Donald was well received b\ both pupils and 
fellow leadiers and in his passing both we and the teaching 
pi'ofession have realized a distinct loss. 
Mrs. Rate W . Talhnan retired in June and the S^jecial 
Class was discontinued. Her death so soon after retire-
ment was a tragic shock to pupils, teachers, and citizens of 
Wesijjort who knew of her good work with children. .Mrs. 
Tallman's devotion to the children of Westport extended 
bevond the classroom and she was known throughout our 
county for her outstanding leadership in Church, Grange 
and 4H work. 
Our enrollment in the Pre-Frimary group was larger 
this Fall and necessitated the reopening of Brownell's 
Corner School. Although this school was closed in June 
at the retjuest of parents whose children attended this 
school last year, it was reopened during September after 
widespread recpiests of parents for admission of their chil-
dren to school had been received. 
i hree rooms have over forty pupils enrolled and two 
rooms have less than twenty. As different group levels 
are represented, there is no practical way of equalizing 
classroom loads. If preseiu trends toward increased school 
]K)jndation continue, it is probable that double shifts wil l 
soon be necessary in some of our schools. 
Our (jtlerings to W'estport pupils in the fields of art, 
vocal music and physical education are still meager, as we 
have still been unable to secure a stiperxisor for each of 
these fields. 
A science jjrogram in the first six grades is underway. 
Commencing with Grades 5 and 6 at the Head School this 
month, we hope to extend this instruction to other classes 
in the Fall. 
J hurslone's Tests of I'rimarv Menial .\bilities have 
Ijeen administered to 6H eiuering j)upils. Besides indica-
ting general intelligence, significant abilities are measured 
which are of importance to the tcacher in predicting, to a 
certain extent, reading success, matinit\ in cjuantitati\e 
thinking, skill in handling spatial relations and readiness 
for manij)ulating pencils and other tools of the elementary 
grades. 
J he jnachase of a 16 mm sound jjrojector and trans-
crijjtion player for use in Elementary Schools has already 
made possible several wf)rthwhile programs. A planned 
])rogram of instruction to sujjjjlement classroom teachings 
through the use of these aids is underway. 
Remarkable gr()wth continues in the field of instru-
mental music tnider the leadership of Mr. Frank P. Gon-
salves. Director of Instrumental Music. T h e opportunity 
to take lessons on the basic musical instruments has been 
extended to the pupils of every school. At the present 
time 76 pupils are taking these lessons in school. 
XiiiiKrous achie\enients in the school health jjrograin 
u'crc canicd out largch through the eflorts of Mrs. L\tlia 
Mason. R. X., School Nurse. Highlighting her accomplish-
ments arc introduction ot a School Entrance (Clinic for 
l)eginning pupils, |)r(Kli»ction of an "Off To School" book-
let tor parents of entering pupils, formation of a Health 
Council and jjreparation of a Health Bulletin for teachers. 
With the assistance of Miss Margaret Bauer, Consult-
ant Nutritionist for the Department of I'ublic Health, 
'•urplus food conmiodities ha\e been made a\ailai)le to 
W'estpoit pupils. 
leachers are utilizing this situation, as well as the 
moti\ation of talks given by Miss Bauer in all schools, to 
carr\ on a program of improved nutrition. .Art and lan-
guage lessons are planned using this theme. Better school 
lunches are one significant result of this acti\ity. 
1 recommend the further extension of this objecti\e 
of improved nutrition by the introduction of tlie Type A 
Federal Lunch Program in one of our scliools in the Fall. 
Fhis program, financially assisted by the Federal Govern-
ment, provides a complete school lunch for every cliild. 
\\'hile there is some expense involved in initiating this 
project, in the purchase of equipment and material, in time 
the program should pay for itself. In some communities 
some profit is realized in this undertaking. 
.\s the Head School is in the best physical condition 
of any of our elementary school buildings, and as some 
pro\ision has already been made for such a project, I 
believe that our first attempt at carrying on this program 
should lie made here. 
The niosi serious probleni confronting us ai present 
and one which has always persisted to a certain extent is 
the inisatisfactory conduct of our j)upils on the school 
buses. Some of our children ride on a school bus three 
hours each day—more than half the time which they spend 
in the classroomi Vet there is no direct supervision of the 
acti\ity of these jjupils. 
Parents and teachers are not on the school bus and 
direction liy remote control is ineflective. The school bus 
driver's first job is to operate the school bus in safety. 
Persisting rejjorts from pupils, jjarents, teachers, and citi-
zens of the town indicate that conditions detrimental to 
the health, safety and morals of our pu{>ils now exist. Here 
is certainh a situation where self-control, respect for people 
and property should be [)racticed and mastered. 
I reconuiiend that matrons be employed by the School 
Dejjartment to ride on our school buses and be given the 
authority necessary to maintain proper behavior. 
With each year our teachers are realizing the ever 
increasing scope of their responsibilities. The ability antl 
devotion of our teachers is made evident in their acceptance 
of these added responsibilities which more and more call 
for a clearer understanding of the child. T h e child's prob-
lem, in whatever field it may be, is now the teacher's 
problem. 
Only conununity support will make possible the ob-
jective of every good teacher—to so effectively guide the 
pupil that he may "make satisfactory adjustments to the 
.society of which he is a jiart and so that he may contribute, 
to the best of his ability, to the common good". 
Respectfully submitted, 
A U D R E Y L. T R I P P 
REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
To ilie School Coiniiiittee ol the 1 own of Westport 
C.cnileiiicii: 
In accordance with custom 1 sul^init the sixtieth in the 
series of annual reports of the school superintentlents of this 
t(mn. 
FINANCIAL SUMMARY 1948 
School Funds—Local Sources 
Expended 
State Reimbursements: 
Feachers' Salaries 
\'ocaiional Agricidture and 
Flousehold Arts 
Fuition State Wards 
] ransportation of Pupils 
Balance 
S 5,680.00 
5,074.07 
822.47 
11,110.12 
.•>134,802.19 
134,380.50 
$ 421.69 
Fotal State Reimbursements— 
Xet C>)st of Schools (local taxes) 
S 22,686.66 
$111,693.84 
Federal Grants (Vocational Teachers' Salaries and Trave l ) 
Jialance on Hand 
January 1, 1948 .'$751.15 
Received 1948 3,981.50 
.$4,732.65 
Expended—Teachers' Salaries 3,318.86 
Balance to 1949 
10 
.$1,413.79 
Xor ih WcsiiJoit School O i l Burner— 
Recci\cd i>500.00 
Expended . 500.00 
N o Balance 
Aud i to r ium Account (Conini ini i l ) Use)— 
Received $100.00 
Exi jcnded 27.00 
Balance $73.00 
l E A C H E R P R O B L E M 
I he supph of elenieniary teachers is still ver\ short. 
.As our pr imary school populat ion throughout the country 
is due for rapid expansion shortly, this shortage is l ikeh 
to cf)ntinue for some time. 
M o r e high school teachers are avai lable now than 
dur ing the war years but we have been inial)le to employ 
an agricidtural teacher for this school year. I hope to have 
a satisfactory teacher for July 1st. Miss Mary Mont i has 
replaced Miss McGo i ty as our commercial teacher and I 
am well pleased with the start she has made. M r . T h o m a s 
Booth has just come in to help with our science prob lems 
until an agricultural teacher is available. 
Expand ing salary schedules, a single salary schedule 
for all teacheis, and increases in current salaries for all 
teachers, is almost universal in this area. If W'^estport is 
to hold teachers and hire new ones something a long the 
same lines must be done. 
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H1(,H SCHOOL 
The curriculum remains the same as last year and the 
50 minute class periods are paying diAitlends. 
The new bus program which you ha\ e approved allows 
all ot our pupils to lea\e for home by 2:20 p .m. T h e 
increase in transpfutaiion costs will more than be met by 
the State Aid for transportation which we now receive. 
Not onl} does this program allow our pupils time for 
w-ork at home but it has cut our disciplinary jiroblems at 
the school to a mininunn. 
Of last \ear's graduating class, at least three are attend-
ing college, se\eral have gone to Hospital Schools of Nurs-
ing, and at least toin- boys have entered the military service 
of the United States. Some \^•ar \eterans from Westport 
continue to enter college and, to the best of my knowledge, 
none have dropped om to date. 
P R O M O T I O N OF H E A L I H 
Dr. \\'ilson E. Hughes, Pediatrician at the Truesdale 
Hospital, is now serving as our School Physician. 
For information on the functioning of this Depart-
ment, I refer you to the reports of the Elementary Super-
visor and the School Physician and School Nurse. 
THE S C H O O L P L A N T 
I he Head School has been redecorated inside and all 
outside trim has been painted. 
Inside decoration and the installation of storm sash 
at Booth's Corner and Brownell's Corner Schools is practi-
cally completed. 
12 
The Coniniercial Room at the High School and the 
two north rooms at the Factory School have been equipped 
with liuorescent strip lighting. 
T h e oil burner at the North Westport School is func-
tioning and we no longer ha\e to contend with coal dust 
in the class rooms. 
More land was purchased at Greenwood Park antl a 
portion of the plot east and north of the Portable has been 
graded. T o do a real joi) the grade of School Street should 
be estalilished and an appropriation foi" grading and fill 
pro\ ided. 
IMans lor a real sdiool plant aie well in the nuiking, 
and 1 should like at this time to stun up the activities of 
the School Department to this date. 
At a Special Town Meeting held July 15, 1946, the 
Town authorized the School Committee to apply for P e^d-
eral Funds for necessary surveys and architects' drawings 
of desirable school buildings to meet the needs of Westport. 
Dr. Herbert H. Blair was employed to make the sur-
vey and his report was received May 14, 1947. As a result 
of this report, it was decided to select a site and draw plans 
for a six-year high school plant that would care for 350 to 
400 pupils. 
Federal Funds of $11,750.00 were made available June 
12, 1947 and an engineering survey of the land between 
the T o w n Office Building and the High School was made. 
This plot was Dr. Blair's recommendation as a site for the 
proposed building. 
13 
Architccts were consulted and on July 30, 1947 a con-
tract was execiued with j . NVillianis lieal. Sons, of Boston, 
to ser\e as architects. 
At an open meeting held at the High School Auditori-
luii to discuss oin- school housing pioblenis a \()linitecr 
connnittee Avas organized to Avork with the Sch(K)l Cloniniit-
lee in selecting a High School site. Mrs. Frank liabbitt of 
Horseneck Road, Mrs. Harold Riendeau of Hriggs Road, 
.Mr. Douglas Bortlen of Old Bedford Road, Mr. Roland 
Inibeau of State Road, Mr. Frank De Andrade of Gifford 
Road. Mr. Isaac T r i pp of Sodom Road, and Mr. Andrew 
Lees of south Drift Road worked with the School Commit-
tee and this grouj; unanimoush chose a site at Gilford's 
Corner. Fhis selection followed an engineering sinvey 
and had the approval of Dr. Blair and the architects' re))-
resentatixe, Mr. John Beal. 
At a Sj)ecial I own Meeting held Xo\ember 3, 1948, 
the Town authorized the Selectmen to pmdiase this site 
(with the exception of the home of .Mr. Rego). Fhe 
\(ners assembled were advised that, should the building be 
constructed, it would also be necessar\ to purchase the 
home site of Mr. Rego. 
I he architects are now working as rapidly as is con-
sistent with intelligent planning to draw the {)lans and 
specifications and it is expected that they can meet the 
Federal dead-line of June 30, 1949. At this date the 
general layout and tyjje of construction has been determin-
ed and floor plans are outlined. T h e building jiroposed 
is functional and follows modern first class construction 
principles. 
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R E C : ( ) M M E N D A r i O N S 
1 beg to recommend to the School Committee: 
1. Positi\e action in rehition to a salary schedule that 
will keep us in at least as good a competitive position 
for seeming teachers as now presails. 
2. T h e scrapping of the Portable Building at Greenwood 
Park even though it means a double shift school in the 
main building. 
3. A complete interior decorating and lighting job for the 
main building at Greenwood Park and the develop-
ment of a communitv play field at that site. 
4. complete interior decorating and lloor refinishing 
job at the North ^Vestport School. 
5. Some interior decorating and fluorescent lights in the 
south rooms at the Factory School. 
IX C O N C L U S I O N 
On behalf of all School Department employees, I take 
this opportunity to thank those citizens who have supported 
our public school system, the several T o w n Departments 
that have never failed to cooperate and the School Com-
mittee who have contributed an unusual amount of time 
and thought to the problems now confronting us. 
Respectfully submitted, 
MILTON E. EARLE 
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P R O M O n O X OF H E A L TH 
Wilson E. Hughes, M. 1).—School Physician 
Mrs. Lvdia A. Mason. R. X. —School Xurse 
Results of Physician's Exarninntions: 
Total Xlimber Examined 
C.rades 1-8 
9-12 
Defects Found—Grades 1-8 
Major Health Problems 
Minor Flealth Problems 
Defects Found—Grades 9-12 
Major Health Problems 
Minor Health Problems 
56 
323 
4 
52 
372 
63 
435 
379 
56 
Total Xumber of C^hildren Unable to Attend School 
Because of Illness 5 
Total Xumber of Children Imnninized 
for Diphtheria 51 
Total Xumber of Children X-rayed 6 
Nurse's Statistical Report'. 
Parents Consulted at Home 316 
Parents Consulted at School 10 
Pupil-Xurse Conferences at School 375 
Pupil-Nurse-Parent Conferences at Home 138 
Social Service Calls 99 
Absence Calls 96 
First Aid at School 201 
Exclusions 47 
16 
School Entrance Clinic: 
Total Number of Children Examined 40 
Total Xumljcr of Children \'accinated 28 
Tota l Number of Children Immunized 
for Diphtheria 25 
Total Number of Children Recei\ing 
X'isual Examination 40 
Total Number of Follow-up Visits to 
the Homes 40 
Outside assistance for the correction of defects was re-
ceived from the Red Cross, Salvation Army, Society for 
Prevention of Cruelty to Children, Truesdale Hospital, 
Truesdale Hospital Staff, Private Physicians, and Mass. 
Orthopedic Clinic. 
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WES I FOR R TEACHERS - DECEMBER 31, I'.MH 
High 
Grades 9-12 
Factory 
C'.rades 7 
Teacher 
Milton !•:. Karle, I»h. B. 
Acting Principal 
JIarold S. Wood, li. S. 
\ ice-Principal 
Mathematics, Science 
l.illian (1. (Gaboon, II. S. 
Household Arts 
Nicholas Cariglia, I'h. li. 
Social Studies, Voc. English 
Mary G. Monti, B. S. 
Connnercial Studies 
Klla li. I'hilpot, A. B. 
Knglish, Latin 
('.layton K. Sisson 
.\gricultural Shop 
Helen Tripp, B. S. 
Knglish, French, History 
Svflney (,. Pierce, B. S. 
Supervising Principal 
Dorothy Smith (Mrs.) 
Vice-Principal 
.\nna Sullivan, B. S. 
Teaching Address 
Wesipori Point 
Main Rd. 
West port 
Norili \\esiporl 
kickeinuit Rd. 
Warren, R. I. 
.Main Rd. 
West port 
Weslport Point 
L'02 Park Si. 
.\eu Bedford 
Wesi|)f»t Point 
O l d C o u n t s R d . 
\\ est}Jort 
Soiuh ^Vestport 
«(53 Plynioiuh Ave. 
Fall River 
Freljaration Appointed 
Brown I'niversity - 1923 Sepl. 1923 
.Massachusetts Slate Sepl. 193.'> 
C.ollege - 1931 
Stale leathers College Sept. 193.5 
Franiinghani - 1935 
Providence College - 1912 Dei. 1917 
Bryant College - 1948 Sept. 191S 
Bales College - 193.5 Sei)l. 1917 
New Bedford \'ocational .Sept. 191.5 
School 
University of Paris Jan. 1917 
Boston Liniversily - 1911 
Slate Teachers College Sepl. 1941) 
Hyannis - 1910 
State Normal School Sept. 1942 
Filchhurg - 1926 
Boston Universitv • 1932 Sepl. 1933 
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Head 
Fre-Priniary 
Cirades 1 - 6 
(iicenwood Park 
Pre-Primary 
(trades I - 6 
Anna C. Paoli, B. S. Old County Rd. Slate Feachers College Sept. 1944 
Westport Salem - 1944 
Angela I'erry, B. S. 121 Chestnut St. State Feachers College Sepl. 1948 
Fairhavcn Worcester - 1947 
Ha/el A. 1 ripp Old County Rd. Slate Normal School .Sepl. 192,''. 
I'riniipal, Grades 5, 6 \\'esl|)ort Fitchburg - 1925 
Irene Caswell (Mrs.) 2()(i Winter .St. Slate Normal School .Se|)t. 194(i 
(.rades 3, 4 Fall River Fitchburg - 1930 
Mar\ K. Hurley /Mrs.) 122 Whipple St. Slate Normal School .Sej)t. 194(j 
Pre-I'rimary, Cirades 1, 2 Fall River Hyannis - 1930 
S\dney C,. Pierce, B. S. Old County Rd. Slate Feachers College .Sept. 1940 
Supervising Principal Westjjort lhannis - 1940 
Irene Boodry :i7 Bright St. State Normal School .Sept. 1929 
\ice-Principal 
(; rades 1, 2 
Fall River Fitchburg - 1928 
Marv L. O Neil 2(i4 French St. State Normal School ,Sei)t. 1929 
firade (i Fall River Bridgewater - 1927 
Ruth Pilkinglon (.Mrs.) Drift Rd. Slate Normal School .Sept. 1948 
Cirade 5 West port Bridgewater - 192.') 
1 lizahetii Ciitlord Old County Ril. North Adams Fxteiision Oct. 1919 
Grade 4 West port University Kxtension 
(.race (".onnor (.Mrs.) 57 Horton St. I'errv Kindergarten Mar. 194(; 
(irade Fall River Normal - 19.30 
Mary Wilkinson (Mrs.) 129 Swindells St. State Normal .School Sept. 1948 
Pre-Priinary Fall River Hyannis - 1927 
jy 
School Teacher Teaching Address Preparation Appointed 
Booth's Corner Mary Kelly (Mrs.) Main R<1. Slate Normal School Sept. 194.''. 
(.nules .') (i Principal, Grade C Westport Fitchburg - 1928 
Isabelle Sandherg (Mrs.) Drift Rd. Boston Teachers Sfpl. 191:» 
(irade 5 Westport College - 1922 
Nuiih Westport Kathrvn I. l^ailey 210 Fourth St. •Neil Kindergarten Od. 192.-5 
Pre Primary Principal, Grades 3, 4 lall River Normal - 1922 
Cirades 1 - 4 Hattie Norton (Mrs.) ,'>«1 President .Ave. State Normal School Sept. I94.S 
Pre-I'rimary, Grades 1, 2 Fall River Hyannis - 1928 
Brownell's Comer .Margaret Kelliher (Mrs.) 270 Ridge St. Perry Normal School Sept. 194.5 
Pre Primary Principal, Pre-Primar\ Fall River - 1932 
Crades 1 -2 .Mildred Gilford (Mrs.) ' Blossom Rd. State Normal School Sept. 194« 
Grades 1, 2 No. Westport Salem - 1922 
Point Charlotte V. Maileiros Wesi|><)rt Point State Normal School Sept. 1924 
Pre-Priraary Principal Hyannis—1920 
Grades 1 - 4 Pre-Primary, Grades 1, 2 
Kdna Branch (Mrs.) Westport Harbor Stale Normal School Sept. 1947 
(irades 3, 4 Bridgewater—192() 
Orchestra Director Frank P. (;onsalves r)ft2 Dartmouth St. Sept. 194(i 
So. Dartmouth 
Elementary Audrey L. Tripp, B. S. Reed Rd. Slate Teachers College Sept. 1935 
Supervisor Westport Bridgewa ter— 1935 
High 
Head 
Factory 
C.recnwood 
North Wesiport 
Brownell's Comer 
Booth's fCorner 
I'oint 
JANITORS 
John Bowman 
Arthur Reynolds 
Peter Pelletier 
C;corge Gagne 
Alexander Michaud 
•Kdith Pierce (Mrs.) 
james WckhIcoiV. 
floward Church 
* Substitute 
Central \'illage 
Old County Rd. 
Westport Factory 
North W'estport 
North \Vestport 
Old County Rd. 
Main Rd. 
Drift Rd. 
Te l . 93-2 
Te l . 58-5 
Te l . 142-21 
le l . 123-22 
Te l . 31-4 
FRANSPORTA FION 
John Costa 
George Greenwood 
Frank Motta 
Andrew Perry 
Frank Pern 
Alton Wocxl 
C O N T R A C T O R S 
Tel . 85-23 
Tel . 122-23 
Te l . 128-3 
Te l . 219 
Te l . 219 
Te l . 234-4 
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W E S T P O R r S C H O O L CENSUS, OC l O B E R 1, 1948 
Males from 5 to 7 
Females from 5 to 7 
Males from 7 to 16 
Females from 7 to 16 
99 
96 
340 
325 
195 
665 
i otal Number (from 5 to 16) 860 
E M P L O Y M E N T A N D E D U C A T I O N A L 
CER r i F I C A T E S ISSUED D U R I N G 
T H E Y E A R 1948 
Employment Permits Issued 
Imlivicluals Receiving Permits 
Educational Certificates (Regular) Issued 
Individuals Receiving Certificates 
Educational Certificates (Illiterate) Issued 
Individuals Receiving Certificates 
182 
13 
141 
Totals 202 157 
E N R O L L M E N T , O C T O B E R 1948 
High School: 
Twe l f th \car 
Elevcnth Year 
Tenth Year 
Ninth Year 
28 
34 
29 
33 
— 124 
Elenientarv Schools: 
I're-
I'rim. I II HI I\ V \ 1 VII \ III Ung. 
Factory 
Hooth's 
Corner 28 23 
C.reenwoocl 30 1 1 22 17 20 28 22 
Head 10 8 16 19 20 17 14 
North 
Westport 14 1 15 18 8 
lirownell's 
74 60 6 
35 
6 
C^orner 
Point 
Totals 
18 3 15 
13 3 17 13 21 
140 
51 
185 
110 
58 
37 
68 649 
85 26 85 67 69 73 59 74 60 51 773 
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C L A S S I F I C A T I O N OF PUPILS BY AGE A N D G R A D E October I, 1948 
BOYS 
Age 
(iracle 
Pre-P. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Ungraded 
/ 8 9 10 11 12 l-{ M 15 If) 17 
16 28 
3 9 4 
5 21 14 4 
7 17 13 
3 20 
5 
3 
7 
19 
2 
7 
10 
4 
6 1 
8 10 
13 II 
2 4 
fi 
4 11 5 6 
Over 
18 19 20 21 Totals 
44 
16 
44 
40 
32 
31 
24 
33 
32 
13 
17 
15 
16 
39 
Totals 16 36 37 46 40 28 26 35 36 23 17 9 8 396 
N . 
lO U» 
Ciracle 
Pre-P. 
1 
2 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
?) 
10 
12 
Ungraded 
Totals 
5 35 1 
G I R L S 
Age 
Over 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totals 
5 25 (i 
1 14 10 
3 25 
29 9 
4 20 
2 
6 16 10 8 1 
4 13 6 5 
3 11 
2 1 
1 17 1 
5 44 32 24 45 43 38 32 31 30 21 21 9 1 1 
41 
TO 
41 
27 
37 
42 
35 
41 
28 
20 
12 
19 
12 
12 
T O T A L S 21 80 69 62 91 83 66 58 66 66 44 38 18 
377 
'm 
W E S l F O R I H I G H S C H O O L G R A D U A IES 
OF 1948 
Alitie R. Bessette 
Alice T . Cabral 
AVinifred E. Clark 
Shirley E. Collins 
Robert F. Couture 
Will iam T . Earle 
Lois Gaige 
George R. Gingras 
Stanley AL Gwozdz 
Nancy H. King 
Barbara A . Lees 
Raymond E. Manchester 
Henriette R. Martel 
Patricia M. Mel lo 
Dolores C. Mendes 
Marilyn A. Moura 
Rose A. Nogueira 
AVinifred L. Robin 
Jose' Rodrigues 
Muriel P. Russell 
Ovila R. St. Martin 
Janet ^V^ebb 
Jean B. Woodland 
Alvin A. White, Jr. 
Dorothy R. Vincent 
Jean E. Zembo 
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3 n f H e m n r t a m 
of 
Faithful Service 
of 
M r s , SCatr a a l l m a u 
Teacher 
Died July 25, 1948 
3204 
m 
m 
I N D E X 
I own Ofliccrs 
I ou ii C lerk s Repon 
l.iceiiscs 
Coinniissioiicr (»f I'nblic and I own Laiuiings 
Shclllish Constable 
lioaril (>1 Selcctnieii 
I.ist ol Jurors 
Building Inspector 
lloartl ot (joscrninent 
Assessor's Rej)ort 
Board of Health 
Hoard of rul)lit \\'clfare . 
Bureau of Old Age Assistance 
I rustees ot 1 ree I'ublic Library 
Police Department 
I ire Deparinieiu 
Scaler of W eights and Measures 
Perpetual (^ are of Burial Lots 
Permanent Loans 
I own Ireasuier's Report 
lOwn Accountant 
William B. Hicks Memorial Fund 
Post War Rehabilitation Fund 
Balance Sheet ( l own Accountant's) 
Financial I able 
3 
6 
22 
23 
24 
25 
2« 
30 
31 
32 
35 
39 
41 
43 
45 
48 
49 
50 
87 
89 
90 
117 
117 
118 
120 
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